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して 20・21 世紀転換期ごろに大きな前進を見せた。 
ハンガリーは現代において、ルーマニア、ブルガリア、スロヴァキア、スペインなどと並んで、
ヨーロッパにおいて 600 万人から 900 万人が生活すると見積もられているロマ人口のうち、推
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よれば、ハンガリー社会におけるツィガーニ・イメージは、18 世紀後半から 20 世紀後半にかけ
て、「治安維持的」アプローチを並存させつつ、「文明化論的」アプローチが優勢であったという。
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言しておく。NAGY Pál (szerk.), Források a siklósi cigány múltjából (1721-1830) (Szekszárd: Romológiai 
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statútumok); TÓTH Péter és BARSI János (közread.), Borsod vármegye statútumai 1578-1785 (Miskolc: 
BAZML, 1989) (以下、Borsod vármegye statútumai); RÉMIÁS Tibor, Miiskolc 18. századi társadalma: 
feudális kori összeírásai alapján (Miskolc: Herman Ottó Múzeum, BAZML és Bíbor kiadó, 2004), CD-
melléklet. 
31 FARAGÓ Tamás (szerk.) [DOBROSSY István (Főszerk.)], Miskolc története III. 1.-2. köt. 1702-1847-
ig (Miskolc: a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium / BAZML/ a miskolci Herman Ottó Múzeum, 
2000) (以下、MT III.). 
32 ツィガーニ帳簿を利用した主な研究については、註 22 を参照。 
33 法制史料は例えば以下の研究で利用されている。SZABÓ László, “Mária Terézia 1760/1761-es 
cigányrendelete a Jászságban”, Jászkunság, 12-3. (Jászberény, 1966), 125-131; VISSI Zsuzsanna, “A 
cigánykérdés -- 200 éve”, Új forrás: Komárom megyei antológia, 13-1 (Tatabánya, 1973), 85-92; TÓTH 
Péter, “Borsod vármegye tervezete a cigányok szabályozására 1784-ből”, A miskolci Herman Ottó Múzeum 
Közleményei, XXVI. (Miskolc, 1989), 63-67; idem, “Mária Terézia cigánypolitikája”, Cigánysors I., 39-


















ラーコーツィ・フェレンツ 2 世を指導者に頂く反ハプスブルク蜂起を鎮圧した後の 18 世紀前半
の国家運営においては、ハプスブルク家の国王カーロィ 3 世と貴族層を中心とする政治代表者
たる王国諸身分との間の協調関係や均衡状態が重視されていたが、世紀半ばのプロイセンとの 2









                                                          
34 他地域の参事会議事録は以下の研究で利用されている。IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor, “Adatok a 
Cigányok Kecskeméti Történetéhez (1596-1850)”, Bács-Kiskun Megye Múltjából XIII. (Kecskemét, 1993), 
7-55. 
35 裁判文書は例えば、以下の研究で利用されている。HŐGYE István, “Adatok a Zemplén megyei 
cigányság XVII-XVIII. századi történetéhez”, A Miskolci Herman Ottó múzeum közleményei, XXII. 
(Miskolc, 1984), 39-47; HAJDU Lajos, Büntett és büntetés Magyarországon XVIII. század utolsó 
harmadában (Budapest: Megvető Könyvkiadó, 1985), 119-128; SOÓS István, “Cigányper Sopronban 
(Adalékok Sopron és a cigányság XVIII. századi kapcsolatához) I. rész”, Soproni Szemle, 41-3. (Sopron, 
1987), 225-236; idem, “Cigányper Sopronban (Adalékok Sopron és a cigányság XVIII. századi 
kapcsolatához) II. rész”, Soproni Szemle, 41-4. (Sopron, 1987), 320-329. 『会計報告書』、請願書を主
たる史料として利用した研究は管見の限り存在しないが、請願書の断片的な利用であれば例え
ば、以下の研究がある。TÓTH Péter, “Cigányok Miskolcon a 18. század közepén”, A Herman Ottó 
múzeum évkönyve, XXX-XXXI. (Miskolc, 1993) ( 以下、 Cigányok Miskolcon), 212; NAGY Pál, 












ここまでで設定した目的を果たすために、以下 6 章に渡って議論を展開する。第 1 章では、場
としての 18 世紀ミシュコルツの特徴を概観する。次いで第 2 章では、18 世紀においてツィガー
ニの活動を規定する地域的な条例や国家の政令が検討される。3 章、4 章では、それぞれ、18 世
紀前半のミシュコルツにおけるツィガーニ鍛冶師の活動、18 世紀中葉以降のミシュコルツのツ
ィガーニの人口動態と空間的分布を検討する。また、第 5 章では、18 世紀中葉のミシュコルツ
のツィガーニ共同体、ならびに、その指導者と位置づけられうる頭領が有した機能、およびその
















                                                          
36 KOSÁRY Domokos, Újjáépítés és Polgárosodás 1711-1867 (Budapest: Háttér, 1990), 31-35, 40-46, 
150-157; BARTA János, ifj., A tizennyolcadik század története (Szekszárd: Pannnonica, 2000); KATUS 
László, “Magyarország a Habsburg Monarchiában (1711-1918)”, ROMSICS Ignác (Főszerk.), 
Magyarország Története (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007), 519-538; H. バラージュ、エーヴァ著『ハ
プスブルクとハンガリー』渡邊昭子、岩崎周一訳、成文社、2003 年；秋山晋吾「近世東欧の交易
ネットワークとその担い手たち―18 世紀ハンガリーとバルカン商人―」『東欧史研究』38 号、
2016 年、67-72 頁。 
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コル ツもその ような大規 模な市場 町の一つで ある。 MEZEY Barna (szerk.), Magyar 
Alkotmánytörténet [5., átdogozott kiadás] (Budapest: Osiris, 2003), 170; 飯尾唯紀『近世ハンガリー農
村社会の研究――宗教と社会秩序』北海道大学出版会、2008 年、11-15 頁。秋山晋吾「農村と地
方都市」大津留厚、水野博子、河野淳、岩崎周一編『ハプスブルク史研究入門―歴史のラビリン










関しては、以下を参照。FARAGÓ Tamás, “Miskolc az ország településrendszerében és a XVIII. század 
eleje és a XIX. század közepe között”, MT III. 2. köt, 967-970; Bácskai Vera, Városok Magyarországon az 
iparosodás előtt (Budapest: Osiris, 2002). 
39  VERES László és NÉMETH György “Iparfejlődés”, MT III. 1. köt, 324-325; FARAGÓ Tamás, 
“Miskolc az ország településrendszerében és a XVIII. század eleje és a XIX. század közepe között”, MT 
III. 2. köt, 966; RÉMIÁS Tibor, Miiskolc 18. századi társadalma, 12. 
40 RÉMIÁS Tibor, Miiskolc 18. századi társadalma, 11. 












結果、ミシュコルツは 1703 年に、いかなる貴族の領主権からも期限付きで自由となった43。 










ミシュコルツの「短い 18 世紀」は、このような「後退」とともに始まる。 
 しかし、ミシュコルツはその後 18 世紀を通じて、様々な変化、発展を経験することとなる。
いくつかの観点から、その変化を確認しておきたい。 
 まず、ミシュコルツの身分上の変化とそれに伴う統治上の変化に目を向けよう。上述のように、
1702 年から 1703 年にかけて、「買戻し」によって貴族支配からの自由を獲得したミシュコルツ




                                                          
SZAKÁLY Ferenc (szerk.) [DOBROSSY István (Főszerk.)], Miskolc története II. 1526-tól 1702-ig 
(Miskolc: BAZML/ A miskolci Herman Ottó Múzeum, 1998) (以下、MT II.), 507-529; 飯尾、前掲書、
168-169 頁。 
42 RÉMIÁS Tibor, Miiskolc 18. századi társadalma, 43-45. 
43 STIPTA István és TÓTH Péter, “Miskolc igazgatásának és jogéletének jellegzetességei”, MT. III. 2. köt. 
697-698. 
44 RÉMIÁS Tibor, Miiskolc 18. századi társadalma, 51-52. 
45 FARAGÓ Tamás, “A város népesség”, MT III. 1. köt., 194-95. 






られた。また、ミシュコルツの住民たちは農奴身分として 17 世紀まで課されてきた領主への 9
分の 1 税や賦役奉仕(robot)などからは免除され、他方、酒場の設置、肉の計量、定期市の開催権、
ビール、パーリンカ(蒸留酒)の醸造権、塩、タバコ、鉄、コーヒーの販売権など、国王から獲得
した様々な国王小用益権(regalék/ király kisebb haszonvételek)を通じて、経済的な利益を拡大する
ことができた。この時、領域内に関わる権利のみに限れば、この時期のミシュコルツは王国自由
都市とほぼ同等の権利を有していたとされる47。 
























                                                          
47 SZEGŐFI Anna, “Mezőgazdaság-Árútermelés-Piac”, MT III. 1. köt., 278-279 ; STIPTA István és TÓTH 
Péter, “Miskolc igazgatásának és jogéletének jellegzetességei”, MT. III. 2. köt., 685-686, 696-697.  












1715 年時点の人口は 2400 人から 3000 人の間であったと見積もられている。しかし、その後、
大量の入植者をハンガリー王国やその周辺の領域から継続的に受け入れた結果、18 世紀末まで
にはその人口は世紀前半の 5 倍以上、約 15000 人程度に増加したとされる50。 
このミシュコルツの人口増加の流れを作り出していたのは非常に多様な出自、社会的属性を
持つ人々であった。例えば、貴族である。17 世紀末の時点において、ミシュコルツは貴族住民





移住し始めたことによりさらに増加していく53。1711 年に 243 家長、1744 年には 335 家長、そ







                                                          
49 STIPTA István és TÓTH Péter, “Miskolc igazgatásának és jogéletének jellegzetességei”, MT. III. 2. köt., 
707-709; TÓTH Péter (összeáll.), Miskolci statútumok, 61-62; BAZML IV. 1501/a. Miskolc város 
tanácsának iratai, Tanácsülési jegyzőkönyvek (以下、BAZML TJ), 3. köt., 888-894. 
50 FARAGÓ Tamás, “Miskolc az ország településrendszerében és a XVIII. század eleje és a XIX. század 
közepe között”, MT III. 2. köt, 959. 
51 ibid., 956. 
52 Veres László, “Az armalista nemesség szerepe Miskolc 17-19. századi gazdasági-társadalmi életében”, 
A miskolci Herman Ottó múzeum közleméye, 27 köt. (Miskolc, 1991), 132-134; STIPTA István és TÓTH 
Péter, “Miskolc igazgatásának és jogéletének jellegzetességei”, MT. III. 2. köt. 695-706. 
53 RÉMIÁS Tibor, Miiskolc 18. századi társadalma, 74. 










など、10 程度の職種に 120 家長が従事していた。これは当時の家族数の 9 分の１程度と推定し
うる。その後、18 世紀の過程で、1758 年に 19 業種、家長 239 名、1770 年には 47 業種、家長 548
名と、その業種や従事者の数は段階的に増加していく。特にブーツ職人の増加数は著しく、1698




















56  FARAGÓ Tamás, “A város népesség”, MT III. 1. köt., 194-195, 219-220; SZEGŐFI Anna, 
“Mezőgazdaság-Árútermelés-Piac”, MT III. 1. köt., 273-275; Ö. Kovács József, Szendi Attila és Fazekas 
Csaba, “Városi Társadalom”, MT. III. 2. köt., 538. 
57 FARAGÓ Tamás, “A város népesség”, MT III. 1. köt., 220; VERES László és NÉMETH György 




Shingo, “Greek Merchants, Their Wives, and Transiency of Migration in Eighteenth-Century Hungary”, 
Medeiterán és Belkán Fórum, VIII. Évfolyam I. Szám (Pécs, 2013), 2-8; 秋山晋吾「近世東欧の交易ネ
ットワークとその担い手たち」。 
59 LUPOVITCH, Haward N., Jews at the crossroad: Tradition and accommodation during the Golden Age 
of the Hungarian Nobility (Budapest: Central European University Press, 2007). 1. chapter. 










成されていた。ミシュコルツは城壁を持たない都市であったが、17・18 世紀当時には 3 基の市
門(北部のセントペーテル門(Szentpéteri kapu)、南部のチャバ門(Csabai kapu)、西部のディオーシ















イン貯蔵所として使われていた分与地であった。レーミアーシュ・ティボルは 1759 年、1773 年、
1781 年に作成された地図の分析から、特にミシュコルツ市内域の東部と北部において集住地が
                                                          
61 ibid., 156, 237-238. 





63 MT III., 1. köt. 502. 
64 GYULAI Éva, “Topográfia és városkép”, MT III., 1. köt., 67-70; RÉMIÁS Tibor, Miiskolc 18. századi 
társadalma, 21. 
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századi társadalma, 13, 16-25. 
68 SZEGŐFI Anna, “Mezőgazdaság-Árútermelés-Piac”, MT III. 1. köt., 297-302; Ö. Kovács József, Szendi 
Attila és Fazekas Csaba, “Városi Társadalom”, MT. III. 2. köt., 574. 
69 FARAGÓ Tamás, “Miskolc az ország településrendszerében és a XVIII. század eleje és a XIX. század 
közepe között”, MT III. 2. köt, 959; RÉMIÁS Tibor, Miiskolc 18. századi társadalma, 12.  
70 GYULAI Éva, “Topográfia és városkép”, MT III., 1. köt., 71. 
71 ibid., 57-58; SZEGŐFI Anna, “Mezőgazdaság-Árútermelés-Piac”, MT III. 1. köt., 304; RÉMIÁS Tibor, 
































                                                          
72  SZEGŐFI Anna, “Mezőgazdaság-Árútermelés-Piac”, MT III. 1. köt., 304-309; FARAGÓ Tamás, 
“Miskolc az ország településrendszerében és a XVIII. század eleje és a XIX. század közepe között”, MT 
III. 2. köt, 966-967. 
73 行政、宗教、商工業、教育、文化など、諸分野における活動が展開され、かつ中心施設の所在
地である都市のことを指す。BÁCSKAI Vera, Városok Magyarországon az iparosodás előtt (Budapest: 
Osiris, 2002); ケヴェール・ジェルジ著『身分社会と市民社会――19 世紀ハンガリー社会史』平
田武訳、刀水書房、2013 年、79-85 頁。 
74 FARAGÓ Tamás, “Miskolc az ország településrendszerében a XVIII. század eleje és a XIX. század 


































の在り方やその変化は、特に第 5~6 章にて詳しく検討されることになるだろう。 
 最後に、ミシュコルツのツィガーニと直接関わりえた主体として想定できるにもかかわらず、
                                                          
75 Ö. KOVÁCS József, SZENDI Attila és FAZEKAS Csaba, “Városi társadalom”, MT III. 2. köt., 539-
543; RÉMIÁS Tibor, Miiskolc 18. századi társadalma, 138-146. 




































                                                          
77 このトピックに関しては、以下の史料目録内の諸情報を精査する必要があろう。NAGY István 




第 2 章 18 世紀ハンガリー王国における「ツィガーニ問題」―国家、県、市場町の諸規定、行
政書簡の分析から― 
 




























ーニ問題」の推移を、世紀前半からヨーゼフ 2 世期(1780~1790)まで、大まかに取り扱う。 
                                                          
78 DUPCSIK Csaba, A magyarországi cigányság története: Történelem a cigánykutatások tükrében, 4. 
fejezet.  
79  VERMEERSCH, Peter, The Romani Movement: Minority Politics and Ethnic Mobilisation in 
Contemporary Central Europe; VIZI, Balázs, “Hungary: A model with lasting problems”, RECHEL, Bernd 
(ed.), Minority Rights in Central and Eastern Europe, 119-134. 
















第 1 節 法規定発布主体 
 
・ハンガリー総督府(helytartótanács) 
18 世紀前半から 19 世紀中葉にかけてのハンガリー王国最高統治機関であるハンガリー総督
府はハプスブルク家の君主に直属しており、ハンガリー内の多岐にわたる事案(財政、経済、税
制、宗教、衛生など)に関して、ウィーンの方針に従いつつ政策を決定し、諸地域の統治権力へ
総督府令(helytartótanácsi rendelet)、あるいは王令(királyi rendelet) (以下、まとめて政令とする)を













                                                          
81  MEZEY Barna (szerk.), Magyar Alkotmánytörténet, 128-129; KATUS László, “Magyarország a 
Habsburg Monarchiában (1711-1918)”, ROMSICS Ignác (Főszerk.), Magyarország Története, 508-509. 
82  MEZEY Barna (szerk.), Magyar Alkotmánytörténet, 146-155; KATUS László, “Magyarország a 


























1724 年のカーロィ 3 世(神聖ローマ皇帝としてはカール 6 世：Károly III./Karl VI.)の政令、マリ





                                                          
秋山晋吾｢貴族の自治の誕生―中・近世ハンガリー史の中の県制度―｣、篠原琢・中澤達哉編『ハ
プスブルク帝国政治文化史』昭和堂、2012 年、105-136 頁。 
83 KATUS László, “Magyarország a Habsburg Monarchiában (1711-1918)”, ROMSICS Ignác (Főszerk.), 
Magyarország Története, 506; MEZEY Barna (szerk.), Magyar Alkotmánytörténet, 170-177. 
84 NAGY Pál, A magyarországi cigányok története a rendi társadalom korában, 238-268; TÓTH Péter, A 
magyarországi cigányság története a feudalizmus korában, 45-60. また、これらの政令については邦
語文献においても大まかな内容が確認可能である。デーヴィッド・クローウェ著『ジプシーの歴
史――東欧、ロシアのロマ民族』水谷驍訳、共同通信社、2001 年 125-128、130-131 頁；アンガ
ス・フレーザー著『ジプシー――民族の歴史と文化』水谷驍訳、彩流社、2002 年、214-216 頁。 
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85 TÓTH Péter, “Mária Terézia cigánypolitikája”, Cigánysors I., 39-44. 
86 MCD, 81-83; NAGY Pál, A magyarországi cigányok története a rendi társadalom korában, 239-240. 
87 18 世初頭の大規模入植については VARGA J. János, “Kísérletek Magyarország újratelepítésére 
1689-1723”, HANÁK Péter (szerk.), Híd a századok felett: Tanulmányok Katus László születésnapjára. 
(Pécs: University Press Pécs, 1997), 137-150. 
88 TÓTH Péter, A magyarországi cigányság története a feudalizmus korában (Budapest: Bölcsész Konzorcium, 
2006), 46-47. 
89 NAGY Pál, A magyarországi cigányok története a rendi társadalom korában, 247-249, 276. 
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と見なされ、そのような生活を捨てること (Vagam illam publico perniciosam vivendi rationem 
tanquam multorum malorum Causam deserere)がツィガーニに要請された。その上で、定住せず放浪
を続けるツィガーニを王国の諸領域から追い出すことも、県などの中間的統治権力に義務付け











徘徊しており怠惰な生活を営む人々(ez a tudatlan, kóbor és henye életet élő nép )」、「制御されず、
うろつき回り、怠惰に慣れきったこの種の人々(ez a zabolátlanul kóborló és henyéléshez szokott 
emberfajta)」、そして、「悪しきモラルやひどい無知の中に(ebben a romlott erkölcseiben és vastag 
tudatlanságban)」とどめられた「だらしなく、神の教えにも人の教えにも浸されていない人々(ezen 
szabados, sem isteni, sem emberi tanítassal át nem itatott nép)などの表現が彼らに対して用いられ始め
る93。このような表現や政令の内容の多様化は、ツィガーニをめぐる新たな問題が放浪とそれに
伴う盗み・略奪についてのみならず、その解決のために推進された定住化のプロセスの中でも新
                                                          
90 TÓTH Péter, “Mária Terézia cigánypolitikája”, Cigánysors I. 39; BAZML IV. 501/f. Borsod Vármegye 












えないため、ナジの主張を一般化することには留保が必要であろう。Nagy Pál (szerk.), Források a 
siklósi cigány múltjából, 13; MOL ARS 24. cs. 27. なお、本論文で主たる検討対象となるミシュコル
ツに限れば、同地の史料各種において確認できる同様の呼称は「新住民」と「新ハンガリー人」
の 2 種類のみである。ただし、それらにしても、1760 年代から 1780 年代までの間、一貫して用
いられていたわけではなく、ツィガーニという呼称も変わらず用いられている。 
92 TÓTH Péter, “Mária Terézia cigánypolitikája”, Cigánysors I., 40. 












・ヨーゼフ 2 世時代の諸政令 
ヨーゼフ 2 世の時代に入ると、この方向性は新たな展開を迎える。当初、ツィガーニに関する
政策はマリア・テレジア期の政令の踏襲で十分であるとの立場を取っていたとされるヨーゼフ
であるが、その方針はその後いくらか変化し、1782 年 12 月 10 日には総督府を通じて、各県に
ツィガーニの統制状況の報告と、ツィガーニの定住を強化するための意見書(opinio)の提出が要






1782 年 12 月の要請を受けて各県から提出された諸提案を参考にして、総督府は 1783 年 10 月 9




1 条、32 条)、ツィガーニ帳簿作成手順や実行主体の決定(第 8 条、53 条)、ツィガーニの姓名の
変更の禁止(第 23 条)、ツィガーニの徴兵、募兵活動における音楽奉仕の要請(第 26 条、39 条、
42 条)、ツィガーニ同士の集会、宴会の禁止(第 30 条)、家族と引き離した子供の養育費の一部を
親に負担させる命令(第 55条)などの、既存の条項を発展させたり新たに付け加えた規定がある。
そして、各県からの提案の採用や否定に関する諸項目も含まれており、そこでは、要塞建設、道
路や橋の修理へのツィガーニの動員(第 41 条)や政令の達成に妨げとなる領主の報告(44 条)など
の提案の採用、またはツィガーニの楽器の破壊や没収(第 28 条)、沿岸地域やバナト、ブコヴィ
                                                          
94 TÓTH Péter, “Mária Terézia cigánypolitikája”, Cigánysors I., 42. 
95 TÓTH Péter, “Borsod vármegye tervezete a cigányok szabályozasára 1784-ből”, 63-67. 
96 NAGY Pál, A magyarországi cigányok története a rendi társadalom korában, 257-258; HAJDU Lajos, 




ナへの集団入植(第 38 条、54 条)、ツィガーニの集団的枠組み、言語、文化的諸要素の維持(第 52



























いく。なお、「同化」の要件、基準については、第 6 章で改めて考察する。 
 
3 節 ボルショド県のツィガーニ関連条例、並びに県間のコミュニケーション 
 
では、この間、県のレベルの条令ではツィガーニをどのように扱っていたのだろうか。県レベ
                                                          
97 MCD, 85-94. 
98 NAGY Pál, A magyarországi cigányok története a rendi társadalom korában, 256-268. 
99 ibid., 257-258; TÓTH Péter, A magyarországi cigányság története a feudalizmus korában, 56-58. 



































                                                          
101 NAGY Pál, A magyarországi cigányok története a rendi társadalom korában,271-306; TÓTH Péter, A 
magyarországi cigányság története a feudalizmus korában, 58-59. 
102 NAGY Pál, A magyarországi cigányok története a rendi társadalom korában, 271-274.  
103 NAGY Pál, A magyarországi cigányok története a rendi társadalom korában, 272; TÓTH Péter és 





























ヨーゼフ期には、1783 年 4 月 8 日の県議会でボルショド県の評定人(esküdt)が 1782 年に総督
府から要請された意見書を作成し、報告を行ったこと、1783 年の全 59 項の政令を受けて、1784
年 2 月 29 日に県判事たちが、県内でのみ有効な補足的なツィガーニ条例を作成したことなどが
トートの研究から明らかとなっている。中でも 1784 年の県条例は、1783 年政令の諸条項に、県
内での実際の状況を加味して内容をいくらか変更、ないし補足したものと見なしうる。同県条例
では大まかに分けて、①住居、②職業実践、③馬の保有、④子どもの扱い、⑤服装の 5 項目につ
                                                          
104 TÓTH Péter és BARSI János (közread.), Borsod vármegye statútumai, 93. 
105 ibid., 101. 
106 MEZEY Barna (szerk.), Magyar Alkotmánytörténet, 146-155. 
107 TÓTH Péter, “Cigányok Miskolcon”, 205-215; ICHIHARA Shimpei, “A cigányság területi mobilitása 
a 18. században a miskolci járás cigányösszeírásainak a tükrében”, PUBLICATIONES UNIVERSITATIS 
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るように、火に向けて地面から風を吹き付けているのだ。」DUPCSIK Csaba, A magyarországi 
cigányság története: Történelem a cigánykutatások tükrében, 40-41. ツィガーニの金属加工、鍛冶仕事
に就いては、以下も参照。NAGY Pál, A magyarországi cigányok története a rendi társadalom korában, 
182-186; TÓTH Péter, A magyarországi cigányság története a feudalizmus korában, 97-100. 
121 TÓTH Péter (összeáll.), Miskolci statútumok, 53-54. 
122 BAZML TJ 2. köt., 770. 
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2010), 152-161; idem, “Céhes iparosok Miskolc Város Tanácsának szolgálatában (1761-1848)”, A Herman 
Ottó múzeum évkönyve, L. (Miskolc, 2011), 341-353; idem, Egy mezőváros céhes ipara a városi 









第 1 節 18 世紀前半のボルショド県におけるツィガーニの鍛冶師の活動可能性 
 
条例の背景を考えるために、まず、17 世紀末から 18 世紀初頭のハンガリー王国北東地方の状
況を整理しておきたい。ボルショド県の市場町ミシュコルツが位置するハンガリー王国北東地















                                                          
136  BARTA János, ifj., A tizennyolcadik század története, 17-24; HAZAG Ádám és SPÓNER Péter, 
“Lakatosok, fegyverművesek, órások, ágyúöntők”, VERES László és VIGA Gyula (szerk.), Kézművesipar 
Északkellet-Magyarországon, 82-96. 
137 GYULAI Éva, “Gazdalkodás, termelés és árúcsere a kora újkori Miskolcon”, MT II., 175-356; idem, 
“Régiók és kézművesség a törok kori Északkelet-Magyarországon”, VERES László és VIGA Gyula 
(szerk.), Kézművesipar Északkellet-Magyarországon, 7-13.  
138 NAGY Pál, A magyarországi cigányok története a rendi társadalom korában, 182; TÓTH Péter, A 
magyarországi cigányság története a feudalizmus korában, 33. 
139 BAZML IV. 501/a. Borsod Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai, Közgyűlési jegyzőkönyvek (以
下、BAZML KJ) 15. köt, 45-64; BAZML Acta Politica XVI. I. 64. RÉMIÁS Tibor, Miiskolc 18. századi 
társadalma, 55. なお、シュポーネルの先行研究 (SPÓNER Péter, “Borsod vármegye 1770-es 
limitációjának kerékgyártó-árszavása”, A Herman Ottó múzeum évkönyve, XLV. (Miskolc, 2006), 241-248.)






ガーニの鍛冶師の仕事に対する価格設定は以下の通りである。(fr. =フォリント dr. =ディーナール 
1 fr. =100 dr.) 
 
「大型犂の刃のはんだ付け、犂先の取り付け、付属品の取り付け。総じて食料で埋め合わされる。54 dr.  
犂先の付属品取り付け。食料を与えた場合は金額から差し引く。 12 dr. 
犂先のはんだ付け 食事を与えた場合は金額から差し引く。 12 dr.   
新品の犂の刃の作成 75 dr.  
犂先の作成 6 dr.  
屑鉄を用いた犂の接続部分の釘打ち 6 dr. 
新品の鉄を用いた犂の接続部分の釘打ち 3 dr. 
犂の刃の接続部の釘打ち 6 dr. 
屑鉄を用いた荷車用鉄板の取り付け 6 dr.  
鉄を用いた荷車用鉄板の取り付け 3 dr.  
荷車の車軸固定用の留め釘作成 4 dr.  
車軸の片側の留め釘作成 2 dr.  
車輪とスポークの間の留め金作成 12 dr. 
スポークの一方のみの留め金作成 6 dr. 
留め輪の打ち付け 3 dr. 
ツィガーニの自前の鉄を用いたブーツ 1 足の靴底への金具打ち付け 9 dr.  
依頼人に支給された鉄、ならびに鋼鉄を用いた大型車輪用のキリの作成 45 dr. 
キリの一種の作成 24 dr. 
依頼人に支給された鉄を用いた大釘用キリの作成  12 dr. 
木材用キリの作成 9 dr. 
車輪にスポークを取り付けるためのキリの作成 9 dr. 
依頼人の鉄を用いた蝶番の作成 12 dr.  
依頼人に支給された鉄を用いた家畜用の枷 60 dr. 
ツィガーニの自前の鉄を用いた鋲釘千本 80 dr.  
依頼人に支給された鉄を用いた鋲釘千本 36 dr.  
ツィガーニの自前の鉄を用いた細板用の釘 100 本 24 dr.  
                                                          
Rerum Venalium de Anno non expressanto)」と記されている。1739 という数字はその史料の題目と
同じ表面に鉛筆書きで記入されているが、これが年号を示すものかどうかは定かではなく、また
その史料本文に 1739 年に転写、再発効したことなどを示す文言は見当たらない。そのため、本








依頼人に支給された鉄を用いた細板用の釘 100 本 15 dr.  
依頼人に支給された鉄を用いた馬への蹄鉄打ち  12 dr.  
12 本の釘  8 dr.  
ハンマーとともに使うタイプのノミ作成 18 dr. 
ハンマーとともに使わないタイプのノミ作成 9 dr. 
大釘 6 dr.  
水車の鉄具 1 fr. 24 dr. 
水車の輪の部品 36 dr. 





















製鉄所製の鉄 １マージャ(＝約 56 kg)当たり (夏料金) 3 fr. 60 dr. 
製鉄所製の鉄 １マージャあたり (冬料金) 4 fr. 
鉄１マージャの都市への運搬 (冬料金) 4 fr. 50 dr. 
                                                          
140 NAGY Pál, A magyarországi cigányok története a rendi társadalom korában, 184-185. 
141 SPÓNER Péter, “Városkönyvi adatok a miskolci lakatoscéh történetéhez”, GYULAI Éva és VIGA 
Gyula (szerk.), Történet – muzeológia, 152-153. 
142 SPÓNER Péter, “Vashámorok, kovácsok, cigánykovácsok”, VERES László és VIGA Gyula (szerk.), 
Kézművesipar Északkellet-Magyarországon, 77-78. 
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鉄１マージャの都市への運搬 (夏料金)  4 fr. 10 dr. 
大きめの鉄 24 dr. 
中規模の鉄 14 dr. 
より小さめの鉄 12 dr. 
ブドウ畑用の大クワ 36 dr. 
良質の 2 枚刃のクワ 42 dr. 
クワのはんだ付け 15 dr. 
依頼人により支給された鉄を用いた、荷車の鉄による補強 6 fr. 
中型荷車の鉄による補強 5 fr. 
依頼人により支給された鉄を用いた、新品の車輪の鉄による補強 1 fr. 
車輪のくず鉄による補強 50 dr. 
車軸の鉄による補強 50 dr. 
鍛冶師自前の釘を用いた、[荷車への]新品の鉄の打ち付け 15 dr.   
様々な釘を用いた、[荷車への]鉄の打ち付け 9 dr.  
新品の車軸固定用鉄板の打ち付け 6 dr.  
中古の荷車用鉄板の打ち付け 3 dr.  
鍛冶師自前の釘を用いた、新品の馬の蹄鉄の打ち付け 12 dr.  
馬の蹄鉄の打ち付け 6 dr  
蹄鉄と釘の販売 9 dr.  
鋲釘 1000 本 90 dr.  
細板用の釘 100 本 24 dr. 
厚板用の釘 100 本 21 dr. 
依頼人により支給された鉄を用いた、新品のバケツの補強 30 dr. 
馬鍬の刃 一本 1fr. 8 dr. 
新品の鉄板 90 dr. 
新品の犂先 60 dr.  
依頼人により支給された鉄を用いた、犂先のはんだ付け 48 dr.  
鍛冶師自前の鉄を用いた、犂先のはんだ付け 60 dr.  
犂の刃の研磨 30 dr.   
クワの刃の研磨 1 dr.  
石切り用ツルハシ 24 dr. 
除草用の大クワ 21 dr. 
新品の大型斧 60 dr. 
小型手斧 48 dr. 
日雇人用の小型手斧 45 dr. 
鍛冶師自前の鉄を用いた、斧の鍛錬 24 dr. 
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細身の鎌の研磨 18 dr. 
ワイン輸送用荷車の鉄の鎖 20 fr. 
馬 4 頭付きの荷車の鎖 17 fr. 
馬 2 頭付きの荷車[の鎖?]  11 fr. 
ウィーンの鋼鉄(Bécsÿ aczél) フォント(＝約 560 グラム)当たり 30 dr. 
他の種類の鋼鉄 フォント当たり 24 dr. 
鍛冶師自前の鉄を用いた、大釘 28 dr.  
鍛冶師自前の鉄を用いた、車軸固定用の留め釘 6 dr.」 
 
「金属細工師 
スズメッキを施したフェヘールヴァール宮廷風のクツワ 90 dr. 
荷車引き用の馬のクツワ 50 dr. 
スズメッキを施した金属製アブミ 60 dr. 
スズメッキを施していない簡易な金属製アブミ 36 dr. 
農業用荷馬車のアブミの金属部分 36 dr. 
オモガイに取り付けるスズメッキを施したクツワ 30 dr. 
男性用ブーツ一足への金具打ち付け 12 dr.   
女性用、ならびに子供用ブーツの金具打ち付け 9 dr.  
ブーツ一足分の拍車の取り付け、固定 18 dr. 
拳銃一挺分の洗浄、清掃 72 dr. 
ライフル一挺分の清掃、漂白 24. dr. 
ライフルの撃鉄の切断 12 dr. 
ライフルの撃鉄の作成 42 dr. 
小銃の射出口の作成 5 fr. 60 dr. 
新品の補強板 4 fr. 
二挺拳銃 一式 6 fr.  
フリントロック式銃 5 fr. 
銃剣一式 6 fr. 
スズメッキを施した精巧な帯蝶番と蝶番の扉への取り付け 1 fr. 80 dr. 
より簡素な蝶番の扉への取り付け 1 fr.   
メッキを施していない帯蝶番 75 dr.   
扉の両側への錠前、メッキの施されたノブ、鍵、釘の取り付け  5 fr. 
扉の片側への錠前、鍵、ノブ、レバーの取り付け 1 fr. 50 fr. 
スズコーティングされていない簡素な錠前と鍵 75 dr. 
大きめの錠前用の鍵 30 dr. 
より小さい錠前用の鍵 24 dr. 
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門用の大型南京錠 1 fr. 20 dr. 
中型南京錠 45 dr. 
三角形の小型南京錠 24 dr. 
四角形の小型南京錠 12 dr. 
銃床 90 dr. 
拳銃のグリップ 1 fr. 
装飾の施された銃床の作成 1 fr. 20 dr. 
五本刃の馬櫛 48 dr. 
四本刃の馬櫛 36 dr. 
三本刃の馬櫛 24 dr. 
二本刃の馬櫛 12 dr. 
メッキを施されたタンス用の錠前 1 fr. 80 dr. 
メッキを施されていないタンス用の錠前 1 fr. 20 dr. 
櫃の錠前と鍵 45 dr.  
メッキを施された窓枠用の釘、レバー、メッキされていない蝶番の窓枠への取り付け 1 fr. 
小窓付きの窓のメッキ処理 6 dr. 
[解読不能] (Feketetűl?)  3 dr. 
火皿の作成、硬化 36 dr.」 
 
















                                                          






は多くない。例えば、ツィガーニの鍛冶師の業務の中で 1 フォリントを超えるものは 1 つしかな
い。その一方で、鍛冶師は荷車の車体や車輪の補強、荷車の鎖作成など、11 の業務が 1 フォリ
ントを超え、うち 3 つが 10 フォリント以上である。金属細工師は銃器類、南京錠などの 15 の品















会に、さらに 2 台の荷車を作成したことから、パン一斤と 90 デーナールの支払いを受けている
146。1736 年には、具体的な業務内容は不明だが、何らかの仕事への対価として市場町当局から
ツィガーニのカッローに 20 フォリント 9 デーナールが支払われた147。あるいは、1739 年に、都
市のためにやかんの作製、あるいは修理を行ったことから、あるツィガーニが 1 フォリント 2 デ






                                                          
144 NAGY Pál, A magyarországi cigányok története a rendi társadalom korában, 185. 
145 TÓTH Péter, “Cigányok Miskolcon”, 205.  
146 BAZML IV. 1501/f. Miskolc város tanácsának iratai, Miskolc Város Számadási iratai (以下、BAZML 
Város Számadási Iratai) 27. köt., 85. 
147 BAZML TJ, 2. köt., 479. 
148 BAZML Város Számadási Iratai 36. köt., 26, 55. 























れら 2 つの職種と利害が対立するものも含まれている。しかし、1740 年に生じるような他業者
からの抗議や、都市によるツィガーニの鍛冶師の経済活動への制限措置は、それ以外には明確な












                                                          
150 例えば、BAZML Város Számadási Iratai 27. köt., 85; 29. köt., 137-140. 





















によって、ミシュコルツの人口は 18 世紀末までに、ラーコーツィ戦争直後の人口 2400-3000 人
程度から 5 倍、あるいは、その時よりは人口の多かった 17 世紀末から見ても 3 倍強の 14500-
15500 人程度にまで膨れ上がる[表 3-1]。同じく、ファラゴーによれば、18 世紀半ばの 1765 年に
は、ミシュコルツの人口は 8500-9500 人と推計されるため、世紀半ばの時点ですでに 18 世紀初





                                                          
152 FAZEKAS Csaba, “Miskolc város az országos politikában”, MT. III., 1 köt. 7-28; FARAGÓ Tamás, 
“A város népesség”, MT. III, 1. köt. 194-195; VERES László, “A 18-19. századi iparfejlődés sajátosságai”, 
VERES László és VIGA Gyula (szerk.), Kézművesipar Északkellet-Magyarországon, 13-22. 
153 VARGA J. János, “Kísérletek Magyarország újratelepítésére 1689-1723”, HANÁK Péter (szerk.), Híd 
a századok felett, 137-150. 
154 FARAGÓ Tamás, “A város népesség”, MT. III, 1. köt. 153-156; VERES László, “Borsod megye etnikai 
arculatának változásai a 18. század első felében”, KUNT Ernő/ SZABADFALVI József/ VIGA Gyula 
(szerk.), Interetnikus kapcsolatok Északkielet-Magyarországon (Miskolc: Herman Ottó Múzeum, 1984), 
27-35.ボルショド県の条例でも、1715 年と 1717 年に「新たな住民」の歓迎が述べられている。
TÓTH Péter és BARSI János (közread.), Borsod vármegye statútumai, 62, 64, 83  
155 FARAGÓ Tamás, “Miskolc az ország településrendszerében a XVIII. század eleje és a XIX század 
közepe között”, MT. III, 2. köt. 956-964.  
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る156。その後、鍛冶師の場合は 1722 年、金属細工師の場合は 1710 年代にギルドを再開させ、以
降、職人数を増加させて行く。表 3-2 で示されるように、金属細工師の職人数は、1730 年で 4 名、
1734 年で 5 名、1758 年で 9 名、1770 年時点では、職人 20 名+徒弟 7 名の計 27 名と年を追うご
とに増加していく。1730 年からの 40 年間で、徒弟を含めると実に約 7 倍に増大している計算と
なる。鍛冶師もより緩やかな推移ではあるが、1730 年で 4 名、1734 年で 6 名、1758 年で 9 名、
1770 年時点で 10 名と、同様に増加していく。 
ただしその一方で、これらの業種が 17 世紀末の規模まで回復するには 1758 年を待たねばな








できる。大雑把な見積もりではあるが、1770 年の時点では約 10000 人に対して 27 名で対応する
と想定した場合、金属細工師が賄うべき人数は一人あたり 500 人程度となる。(27 名のうち 7 名
は徒弟のため、一人あたりの対応数をもう少し多く見積もるべきかもしれないが、当時のミシュ
コルツの金属細工師ギルドにおける徒弟の技術力、可能な業務について判然としないため、ここ
ではその点は考慮しない) 。一方で、1740 年の時点であれば、7000 人程度の需要に対して 5 名





の目安として、金属細工師ギルドの仕事量を 1740 年と 1770 年との間で比較すると、1740 年の







                                                          
156 SPÓNER Péter, “Vashámorok, kovácsok, cigánykovácsok”, VERES László és VIGA Gyula (szerk.), 
Kézművesipar Északkellet-Magyarországon, 78; idem, “Városkönyvi adatok a miskolci lakatoscéh 




































                                                          
157 TÓTH Péter (összeáll.), Miskolci statútumok, 49.  
158 SPÓNER Péter, “Városkönyvi adatok a miskolci lakatoscéh történetéhez”, Gyulai Éva és VIGA Gyula 
(szerk.), Történet – muzeológia, 158. 



































                                                          
160 BAZML TJ, 3. köt., 45, 125. 
161 BAZML Acta Politica XVI. I. 154. ただし、シュポーネルによると、この時期にも金属細工師
は業務を続けており、ドイツなどからやって来たギルドに属さない業者との競合が生じていた
という。SPÓNER Péter, “Városkönyvi adatok a miskolci lakatoscéh történetéhez”, GYULAI Éva és VIGA 




































                                                          
162 ibid., 157; idem, “Céhes iparosok Miskolc Város Tanácsának szolgálatában (1761-1848)”, 341-353. 
163 NAGY Pál, A magyarországi cigányok története a rendi társadalom korában, 278. 
164 IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor, “Adatok a Cigányok Kecskeméti Történetéhez (1596-1850)”, 7-55. 




































                                                          
166 「ツィガーニのカッロー」は 1736 年に参事会から何らかの理由で 20 フォリントの支払いを
受けている。また、「ツィガーニのダル」「コザーク頭領」はそれぞれ 1742 年と 1744 年に、参事
会との間で馬の売買取引を行っている。BAZML TJ 2. köt., 479; 3. köt., 45, 125. 
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第 1 節 ツィガーニの人口動態  
 
ミシュコルツで生活したツィガーニのおおよその数や個人名は、1750 年代から 1780 年代の間
に県によって断続的に作成された帳簿形式の史料を通じて確認できる。先に見たように、1751 
年の県条例において、ボルショド県はツィガーニへの課税を明確に規定した167。恐らくそのこと
と関連して、1751 年から 1766 年までの時期に、ボルショド県では、県内の集落ごとにツィガー
ニ家長の名を登録し、課税・徴税額を記載した税務上の帳簿が作成されるようになる。また、1767











ボルショド・アバウーィ・ゼムプレーン県文書館に保存されている 1757 年から 1766 年の税務用
のツィガーニ帳簿、ならびに総督府提出用に作成された 1768 年および 1776 年のツィガーニ帳
                                                          
167 TÓTH Péter és BARSI János (közread.), Borsod vármegye statútumai, 93. 
168 18 世紀のツィガーニ帳簿については、TÓTH Péter, A magyarországi cigányság története a 











簿を主な史料として用いている。本節では、それらの史料に加えて、1751 年から 1753 年の間の
税務用帳簿、並びに 1775 年から 1784 年までの間に断続的に作成され総督府に提出された帳簿
のデータも利用して、ミシュコルツのツィガーニの人口動態の再構成を試みたい170。 
当該時期のミシュコルツのツィガーニの家長、および寡婦(以下、この 2 つの登録対象を総称
して「世帯」と表記する)の数は、ある程度の増加の傾向を示している。1751 年と 1784 年の数値





帯が登録された 1751/52 年帳簿の翌年に登録されたのは 11 世帯であり、その次の年には 17 世帯






                                                          
170 本節の諸データは特別に注記がない限り、以下の史料に基づく。BAZML Acta Politica III. I. 741, 
748, 752, 760, 768, 791, 808, 822, 840, 841, 863, 883, 903, 914, 937; BAZML Acta Politica XI. I. 118, 

















(SCHLEININGER Tamás, “A solti járásban letelepedett cigány családok összeírásai Mária Terézia 














りによると、1765 年の時点のミシュコルツには、貴族 750 家族、貴族以外の住民 1250 家族の合
計 2000 家族がいたという。この時点でのツィガーニ世帯数は 18 であるため、ツィガーニの人々
はミシュコルツ住民全体の 1%にも満たなかったということになる。また、より正確な数字と考
えられる 1787 年の国勢調査の記録によると、ミシュコルツには 3038 家族、14089 名が居住して
いた。この時点でのミシュコルツのツィガーニに関する数量データは現時点では確認できてい








所だったように見える。例えば、表 4-1 で示したように、ミシュコルツ郡(Miskolci járás)のその
他の市場町、チャート(Csát)やディオーシュジェールのデータと比べてみたい[地図⑥]。チャート









メズークヴェジュドでは、1783/84 年前半に 14 世帯という比較的多くの数字が見て取れるが、そ
の後の帳簿によれば、1784 年/85 年前半には 4 世帯に減少し、1786/87 年前半には 8 世帯に再度
                                                          
172 ツィガーニの全体数の推計は、帳簿に登録された男性家長 20 名、子ども 41 名に、帳簿に言
及のなかった妻の数を男性家長と同数として加える形で算出を行った。FARAGÓ Tamás, “A város 
népesség”, MT III. 1. köt., 153; DÁNY Dezső és DÁVID Zoltán (szerk.), Az első magyarországi 
népszámlalás 1784-1787 (Budapest: Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára/ Művelődésügyi 
































                                                          
173  MOL ADZ 43. cs. 17; BAZML IV. 501/i. Borsod Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai, 




よく知られたツィガーニの家族(legismertebb miskolci cigány családok)」を列挙しているが、中に
はすぐにミシュコルツを立ち去った人々の名も見られるため、その表現は誇張である。TÓTH 
Péter, “Cigányok Miskolcon”, 213; RÉMIÁS Tibor, Miiskolc 18. századi társadalma, 147. 
175 BAZML TJ 10.-16. köt. その個々の事例については後に別途言及することになるだろう。 











の人物がしばしば登録された。バーボニュ(Bábony)では 1750 年代前半、それから 1770 年代以降
にシロキという名のツィガーニたちが登録されており、そのうちの二人、ミハーィとジェルジは
1782 年にミシュコルツへ居を移している。市場町ディオーシュジェールには、後にミシュコル
















                                                          
2900/1838; TÓTH Péter, “Cigányok Miskolcon”, 213. 
177  ICHIHARA Shimpei, “A cigányság területi mobilitása a 18. században a miskolci járás 













































                                                          
て継続的に取り組んでいきたい。 
180 TÓTH Péter, “Cigányok Miskolcon”, 213. 
181 TÓTH Péter (összeáll.), Miskolci statútumok, 53-54; TÓTH Péter és BARSI János (közread.), Borsod 









突、ワイン貯蔵室の有無を調査したものであり、1764 年、1781 年、1783 年、1790 年の計 4 部が
作成された。この登録簿には、各建造物で居住する家長の名に加えて、1790 年を除けば、その
所在地も記入されているため、このデータからはツィガーニの家屋の所在を確認し、その空間的






















                                                          
182 RÉMIÁS Tibor, Miiskolc 18. századi társadalma, CD-Melléklet. 
183 その人物はケチケメーティ・ミクローシュと言う。彼は 1752 年の史料では、分与地持ちの
「貴顕なるお方」(nevezetes úr)、つまり貴族として言及される(BAZML IV. 1501/b. Miskolc város 













1781 年、そしてその 2 年後の 1783 年の調査では、1764 年の状況からの大きな変化が確認で
きる。1781 年には合計で 19 世帯、1783 年には合計で 17 世帯の居住場所が登録されている。1764
年から引き続き登場する世帯が 5 世帯あり、そのうち、1781、83 年ともに 1764 年と同様の通り
で居住していたのは 4 世帯である。その中の一つはピアツ通りのバゴシ家である。そして残りの
3 世帯はすべてメーサール・ファービアーン通り改め、ファービアーン通りの居住者であった。
ファービアーン通りにはこれらの世帯に加えて、1781 年には 3 世帯が、83 年にはそこから 1 世
帯減り 2 世帯が新たに登録された。かつてウーィヴァーロシュ上手、すなわちウーィヴァーロシ
ュ西部に暮らしていた人たちはすでにそこからいなくなっていたが、1781 年には新たに 2 世帯
が、83 年にもそのうち 1 世帯が入れ替わったうえで、合計 2 世帯が記録されている。ファービ















83 年ともに、それぞれ 1 世帯ずつが居住していた。キシュフニャド通りから北上したあたりに
                                                          
184 GYULAI Éva, “Topográfia és városkép”, MT III. 1. köt., 105. 
185 両者の義理の親子関係を示す記述は例えば、BAZML TJ 11. köt., 58. 





すなわち川岸には、1781 年、83 年ともに、4 世帯の新たな居住が見られる。ツィガーニ帳簿を
見る限りでは、そのうちの 3 世帯、つまりダル、ヨーナーシュ、オルゴヴァーニィは 1760 年代















明らかとなるだろう。1771 年と 1781 年の徴税簿などに基づく Ö・コヴァーチ・ヨージェフとセ
ンディ・アッティラの見積もりによると、1771 年に確認できる 14 の通りの中で上位 5 つを占め
たのは、スィルマ通り(251 世帯)、ウーィヴァーロシュ北部(92 世帯)、パプセル(86 世帯)、ケヌ
ー(Kenő)通り(75 世帯)、 ファービアーン通り(55 世帯)である。また 1781 年の 28 の通りの上位








                                                          




































                                                          
189 GYULAI Éva, “Topográfia és városkép”, MT III. 1. köt., 112-114, ; Ö. KOVÁCS József, SZENDI 
Attila és FAZEKAS Csaba, “Városi társadalom”, MT III. 2. köt., 532, 539, 552-553; RÉMIÁS Tibor, 




ていない。BAZML TJ 13. köt., 228; BAZML TJ 15. köt., 35. また、ツィガーニのプキ・イシュト
ヴァーンがファービアーン通りの家を売却した際に、その隣人として、ともにツィガーニではな
い人物たちの名が挙がったことなども、ここでの主張を補強しうる。BAZML TJ 7. köt., 410; 
BAZML TJ 10. köt., 245. 
191 GYULAI Éva, “Topográfia és városkép”, MT III. 1. köt., 105. 


































                                                          
193 BAZML TJ 7. köt., 410; BAZML TJ 10. köt., 245. 


































                                                          
195 TÓTH Péter (összeáll.), Miskolci statútumok, 53-54; GYULAI Éva, “Topográfia és városkép”, MT III. 
1. köt., 105, 109; Ö. KOVÁCS József, SZENDI Attila és FAZEKAS Csaba, “Városi társadalom”, MT III. 
2. köt., 522-523, 554. 
196 BAZML TJ 9. köt.,108-110; DOBROSSY István, A miskolci vendégfogadó és a vendéglátás torténete 
(1745-1945) (Miskolc: Herman Ottó Múzeum, 1985), 15. 
197 GYULAI Éva, “Topográfia és városkép”, MT III. 1. köt., 125-127. 
198 BAZML Acta Politica XI. I. 141; TÓTH Péter, “Cigányok Miskolcon”, 212. この人物と完全に同一
の名はツィガーニ帳簿にも登場しないが、この都市内で確認されたヴァダースィ姓のツィガー
ニ、イシュトヴァーンとヤーノシュのどちらか、あるいはその親族であった可能性が高いと思わ


































                                                          
199 それはしばしばツィガーニと「犯罪」、「治安を乱す行為」とを結びつける形で生じた。詳し
くは第 6 章を見よ。 






検討は今後に譲りたい。BAZML Sp. IX. 419; BAZML TJ 13. köt., 168. 
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連付けられた「エスニシティ」の一種として捉える傾向が強い。FARAGÓ Tamás, “A város népesség”, 
MT III. 1. köt., 256; Ö. KOVÁCS József, SZENDI Attila és FAZEKAS Csaba, “Városi társadalom”, MT 









204 KRISZTÓ Gyula, Nem magyar népek a középkori Magyarországon, 245-247; NÁDASI Edit, “A gróf 
Esterházy-család galántai és cseszneki uradalmán élő cigányok a XVII–XVIII. században”, 
Kisebbségkutatás, 11. Évf. 1. Sz. (Budapest, 2002), 59-65; NOVÁK Veronika, “Cigány oklevelek és 
kiváltságlevelek az Eszterházy család levéltárában”, BÓDI Zsuzsanna (szerk.), Romanothan, 7-23. 
205 頭領に関する規定は、本章で後に詳しく見ることとなるだろう。その他の規定については、
例えば、以下が参照できる。NAGY Pál, A magyarországi cigányok története a rendi társadalom korában, 





























                                                          
I., 33-38; MCD, 103, 107. 
206 DUPCSIK Csaba, A magyarországi cigányság története: Történelem a cigánykutatások tükrében, 45. 
207 18 世紀以前の頭領に関する詳細は以下を参照。NAGY Pál, „Faraó népe”: A magyarországi 
cigányok korai története (14. -17. század), 89-108. 
208 以下ではツィガーニ集団の指導者全般を表す場合を「頭領」、原文においても vajda が用いら
れている場合を頭領、と表記上区別して用いる。なお、「頭領」として言及される人物たちは従
来の研究で知られる事例も含め、常に男性である。 
209 「[1767 年 12 月 10 日総督府令] 第 3 条：(…)最終的にはツィガーニのいわゆる頭領たちを排
除し、この人々[＝ツィガーニ]をその土地土地の判事の下に置かなければならない。」MCD, 85. 
210 「[1783 年 10 月 9 日総督府令]第 17 条：(…)すでに彼ら[＝ツィガーニ]の頭領は職を解かれて
おり、そして彼ら[＝ツィガーニ]は土地土地の判事の下にある。」MCD, 88. 
211 以下 4 段落の記述については次の研究を参照。BANA József, “Győr város kísérletei a cigányok 
megrendszabályozására 1746-ban”, Cigánysors I., 33-38; IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor, “Adatok a Cigányok 


































                                                          
család galántai és cseszneki uradalmán élő cigányok a XVII–XVIII. században”, 59-56; NAGY Pál (szerk.), 
Források a siklósi cigány múltjából; NOVÁK Veronika, “Cigány oklevelek és kiváltságlevelek az 








































                                                          
213 NAGY Pál, A magyarországi cigányok története a rendi társadalom korában, 272-278, 283-287. 
214 本章 3-2 参照。 
































                                                          
216 LEVELES Erzsébet, “A 800 éves Miskolc”, HALMAY Béla és LESZIH Andor (szerk.), Miskolc 
[Magayr városok monográfiája, V.] (Budapest: Magyar Városok Monográfiája Kiadóhiv., 1929), 77; Ö. 
KOVÁCS József, SZENDI Attila és FAZEKAS Csaba, “Városi társadalom”, MT III. 2. köt. 543-545. 
217『参事会議事録』に加え、以下も参照。TÓTH Péter (összeáll.), Miskolci statútumok; TÓTH Péter 
és BARSI János (közread.), Borsod vármegye statútumai. 
218  BAZML TJ 1-16 köt.; BAZML Sp.; BAZML Acta Politica; MOL C56 Helytartótanács levéltár, 
Departamentum Zingarorum, Acta Secundum Referentes (以下、MOL ARS); MOL C 56 Helytartótanács 
levéltár, Departamentum Zingarorum, Acta Departamentum Zingarorum (以下、MOL ADZ); MCD; 





























                                                          
219 BAZML TJ, 3. köt., 678; 5. köt., 254, 349 ; BAZML Sp. XII. 244. 
220 BAZML Sp. XII. 244. 
221 1780 年代になると、ツィガーニとその他の住民が酒場でカードゲームに興じるなどの事例に
も出会うことができる。BAZML TJ 9. köt.,108-110.、 
222 BAZML Sp. XII. 244; BAZML Sp. XIV. 293. 
223 BAZML Sp. XV. 18. 
224 BAZML TJ 5. köt., 252. 
225 ナジによれば、定住していたとしても、自らは生産を行わず、「周囲の人々を利用して利益を
引き出す」このような側面にツィガーニの「物乞い共同体」的性質を見出すことができるという。
NAGY, Pál, “A magyarországi cigányság története a 16 -19 században”, FORRAY R. Katalin (szerk.), 
Ismeretek a Romológia az alapképzési szakhoz, 43. ただし、ミシュコルツ内のツィガーニが盗みを
行うとき、その協力者は必ずしもツィガーニだったわけではないことには留意しておくべきで
あろう。本章検討時期については、大人数によって盗み出された羊の処理にツィガーニのダルド































                                                          
452-453. ちなみに、ミシュコルツの外部からやってきた複数のツィガーニによる「共同作業」と
して盗みが行われていたことも、この時期の史料から確認できる。BAZML TJ 4. köt., 234, 573; 
BAZML TJ 5. köt., 173, 462-463. 




5.cs. 72. ミシュコルツの徴税体系とその変化については以下も参照。 SZEGŐFI Anna, 
“Mezőgazdaság-Árútermelés-Piac”, MT III. 1. köt., 278-282. 
228  TÓTH Péter (összeáll.), Miskolci statútumok, 34, 48, 53-54, 57; GYULAI Éva, “Topográfia és 




住民であり、風とともにさまよう者たちではありません(mi helyben lakosok, nem széjjel vándorlók 
vagyunk)」と、自分たちと、法令に抵触する馬を所有して放浪生活を送るツィガーニとの区別を
強調していることは興味深いが、それ以上にここで注目すべきなのは、請願主体の名義が、「ミ














第 2 節 1767 年以前のミシュコルツにおける「頭領」の機能と限界 
 
これまでの章でも指摘したように、18 世紀前半の史料におけるツィガーニの「頭領」への言
及はほとんどなく、唯一、1744 年 3 月 9 日に頭領コザーク(Kozák Vajda)なる人物が市場町参事
会の所有する障害を持つ馬を購入したという記述が確認できるのみである231。このような史料
状況から、本研究は 18 世紀半ば以降の史料に大きく依拠することになる。以下、第 2 章では、
1752 年から 1767 年までの史料を用いて、ミシュコルツにおけるツィガーニの「頭領」の諸機能
を検討していく。 
 
5-2-1 18 世紀ミシュコルツの「頭領」たち 
まず当該時期に「頭領」でありえた人物たちについて言及しておく。この時期にツィガーニの
頭領をはじめとしたツィガーニ集団内部の指導者でありえた人物は、ヴァダースィ・シャームエ
ル(Vadászi Sámuel)、ヴァダースィ・イシュトヴァーン(Vadászi István)、コザーク・ヤーノシュ(Kozák 
János)の 3 名である。そのうち、ヴァダースィ・イシュトヴァーンはオラー・ピシュタ／ペシュ
                                                          
229 BAZML Sp. XI. I. 113; NAGY Pál (szerk.), Források a magyarországi cigányság történetéből 1758-
1999, 28.  
230 例えば SZOMSZÉD András, “A nógrádi cigányság története az összeírások tükrében”, 157-207; 
IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor, “Adatok a Cigányok Kecskeméti Történetéhez (1596-1850)”, 7-55. 






















にも言及するように 1761 年から 1764 年まで頭領の地位に就いていた。なお、彼の頭領就任に関
する 1761 年の史料では、ヴァダースィが「今後も頭領の地位にあることが確認された






                                                          
232 TÓTH Péter, “Cigányok Miskolcon”, 211. 




234 これらの称号は、以下の史料中に確認できる。BAZML TJ 3. köt., 678; 4 köt., 619; 5. köt., 349. 
235 シクローシュでは、各種帳簿に登録されたツィガーニの中に判事の称号を持つ人物がしばし
ば登場するが、頭領など、その他の称号を持つ人物は現れない。NAGY Pál (szerk.), Források a 
siklósi cigány múltjából, 21-39, 42-46, 48-50, 82-85, 86-88. 
236 BAZML TJ 4. köt., 774. 
237 BAZML TJ 3. köt., 678; 4. köt., 580; BAZML Sp. XV. 18. 






次に、頭領選出主体に目を向けると、1761 年 5 月 23 日の事例が示唆に富んでいる。その日、
参事会は「ツィガーニたちの間でも、あるべき良き秩序を保つため(A Czigányok között is lejendő 















る義務があったにもかかわらずそうしなかったため(minthogy a Cigányok közott úgy is Bíróságot 
viselett, és nemhogy magának kellett vólna másokat meg besteleniteni, sőt másokat is attól tiltani 
                                                          
239 BANA József, “Győr város kísérletei a cigányok megrendszabályozására 1746-ban”, Cigánysors I., 36-
37; SZOMSZÉD Andárs, “A nógrádi cigányság története az összeírások tükrében”, 162. 
240 MCD, 107. 
241 Ö. KOVÁCS József, SZENDI Attila és FAZEKAS Csaba, “Városi társadalom”, MT III. 2. köt., 543; 
BAZML TJ 4. köt., 580. 
242 推測の域は出ないが、頭領候補の選定基準において頭領経験者の親族であること、ないしは
ミシュコルツ内の古参家系であることは大きな意味を持っていたと思われる。ここまでに断片
的に提示した情報を改めて思い起こすと、1760 年の選出時に候補となった 3 名の姓の内、カッ









243 BAZML TJ 3. köt., 678. 
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kötelességében lett vólna)」と説明している244。また、『参事会議事録』の 1766 年の記述では、こ
こでもオラー・ピシュタの名で表記されたヴァダースィ・イシュトヴァーンが、ツィガーニ同士
のけんかを仲裁しようとし、それが原因で彼が傷を負ったことが記録されているが、その際、参





新ハンガリー人の間でそのような盗みが起こらないようにするために(Kozák János, mint vajda, 
hogy az új magyarok között ollyan tolvaj ne légyen)」あるいは、「コザーク・ヤーノシュが頭領とし












egy és egy petákot kelletik fizetni)」を徴収する業務を担っていたことが見て取れる248。 
次に、ミシュコルツの「頭領」の権限に目を向けると、他地域では「頭領」に認められていた








                                                          
244 BAZML TJ 3. köt., 678. 
245 BAZML TJ 5. köt., 349. 
246 BAZML Sp. XII. 378. 
247 BAZML Sp. XII. 243. 
248 BAZML Sp. XII. 378, 382. 
249 BAZML Sp. XII. 378. 
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250 BAZML TJ 4. köt., 580. 
251 BAZML Sp. XII. 378. 
252 ただし、最終的な判決文は残されていない。 




































                                                          
254 BAZML TJ 5. köt., 349. 
255 BAZML Sp. XII. 244; BAZML Sp. XIV. 293.; BAZML Sp. XV. 18. 


































5-3-1 1767 年以降の「元・頭領」―ヴァダースィ・イシュトヴァーンの動向から― 
以下では、1767 年以降のヴァダースィ・イシュトヴァーンに関する記録を「元・頭領」の例と
して取り上げ、頭領の法的廃止後の彼の振る舞いを検討したい。なお、彼を取り上げる理由とし





























                                                          
257 『参事会議事録』に現れる記録からは、ヴァダースィ・シャームエルは 1762 年までに死亡し
ている。BAZML TJ 4. köt., 776. コザーク・ヤーノシュについては、少なくとも 1784 年まではミ
シュコルツ内で居住していたことがツィガーニ帳簿から確認できるが、1767 年以降その他の史
料にその名が現れることは、ほとんどない。ICHIHARA Shimpei, “A cigányság területi mobilitása a 
18. században a miskolci járás cigányösszeírásainak a tükrében”, 151-158. 




259 ヴァダースィ・イシュトヴァーンの関与した貸借については以下を参照。BAZML TJ 4. köt., 
776; 5. köt,, 83, 379; 6. köt., 195; 7. köt., 194; 9. köt., 38. 
260 BAZML TJ 6., köt., 68. 
































                                                          
262 BAZML TJ 11., köt., 58. 
263 BAZML TJ 14., köt., 69. 
264 例えば、以下を参照。NAGY Pál (szerk.), Cigányperek Magyarországon (1758-1787); STIPTA István 
és TÓTH Péter, “Miskolc igázgatásának és jogéletének jellegzetéségei”, MT III. 2. köt., 725-730. 
265 BAZML Sp. XIV. 145; BAZML TJ 13. köt., 231-232 







































秩序の維持のために必要なその他の諸規則は、この賦役規定に基づいて存続する(A Bíró választás, 
és egyébb a jobb rendenek meg tartássára szűkséges rendeléssek, az Urbarialis Regulatio szerint meg 
maradnak)」ことが言及されている269。ここからは、ツィガーニの判事の存在は「より良き秩序の
                                                          
magyarországi cigányok története a rendi társadalom korában, 13; TÓTH, István György, Literacy and 
Written Culture in Early Modern Central Europe (Budapest: Central European University Press, 2000). 
268 Szomszád Andárs, “A nógrádi cigányság története az összeírások tükrében”, 162. 















県ヴァーツ郡(Váci járás)のセントラースロー(Szentlászló)で登録された 3 世帯、ならびにヘーヴィ
ズ(Héviz)で登録された 1 世帯の当該項目において、「領主に任命された頭領である(Vajda per 
dominium denominatus est)」、あるいは「頭領に従っている(Vajdae subjectus/Vajdae subest)」との記
入がなされている271。 
1770 年代に頭領の活動が確認できるのはペシュト県に限った話ではない。王国西南部のザラ













                                                          
明言されていない。 
270 例えば、MOL ARS 21. cs. 172.には、1779 年後半に作成された帳簿と 1780 年前半に作成され
た帳簿の 2 つが含まれており、両者の質問項目の変化が比較可能である。 
271 MOL ARS 5. cs. 71. 
272 KARDOS Ferenc (szerk.), „Veszedelmés habok között látszatik életünk forogni”: Források a zalai 
cigányság 18. századi történetéhez (Zalaegerszeg: Zala megyei levéltár, 2008), 127-128, 144-147, 152-153, 






く少数でしかない。例えば上述のペシュト県の例では、129 世帯の中 4 世帯に過ぎない。しかし、
たとえ少数であろうとも、頭領が存続していたことは事実であり、また、総督府も当時、このよ
うな少数の事例に対しても、厳しい態度で反応した。1775 年 11 月 16 日付でペシュト県に宛て
た書状では、総督府は、当時最新の帳簿から抽出された現状の問題点 14 点のうち 1 点目、2 点
目に、それぞれ「領主権力によって特別に任命されることを大いに禁じられているところのツィ
ガーニの頭領が任命されていること(Vajdam tantopere prohibitum per Dominium specifice haud 
nominatum, denominatum haberi)」、「多くの者が、今日もなお、土地の判事ではなく、頭領に従属
していること(Complures adhuc esse Vajdae, et non Judici Loci subjectos)」を割り当てている。そし
て、総督府は、優先的に修正、完了されるべき課題として「頭領を直ちに無効化する(Vajdae indilate 
cassentur) 」こと、「頭領に従属するツィガーニたちが、土地の判事の下へ置かれる(hisque subjecti 













                                                          

















































                                                          
276  IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor, “Adatok a Cigányok Kecskeméti Történetéhez (1596-1850)”, 50-52; 
































































                                                          
277 H. バラージュ、前掲書、308-318 頁。 
278 邦訳や英語で出版されている文献の多くは管見の限り、基本的にこの立場を取っている。ク
ローウェ、前掲書、131-133 頁；フレーザー、前掲書、217 頁；ハンコック、前掲書、86 頁; CROWE, 
David M., “From Persecution to Pragmatism: The Habsburg Roma in the Eighteenth Century,” Austrian 
History Yearbook, Vol. 37 (New York, 2006), 99-120. ただし、大谷による最近の研究では 19 世紀末
から 20 世紀初頭に出版されたドイツの百科事典『マイヤース百科事典』第 5 版(1897)、第 6 版




のことを描き出していたと評されている。DUPCSIK Csaba, A magyarországi cigányság története: 





































                                                          
280 TÓTH Péter, “Kóborlás és letelepedés (A magyarországi cigányok feudális kori történetéhez)”, Borsodi 
levéltári évkönyv, VII. (Miskolc, 1994), 7-30; idem, A magyarországi cigányság története a feudalizmus 
korában, 134-135. 
281 TÓTH Péter, “Cigányok Miskolcon”, 213-214. 
282 KARDOS Ferenc, “Integrációs és asszimilációs kérdés a 18. századi Zalában – egy zalai forráskötet 
kapucsán”, DEÁKY Zita és NAGY Pál, (szerk.), A cigány kultúra történeti és népraijzi kutatása a kárpáti 
medencében, 225-235. 

























                                                          

















その誇りの根拠となるものである。」GLATZ, Jakob, Egy magyar ember őszinte megjegyzései hazájáról 


















第 1 節 「書類上の同化」 
 













的に作成を要請された 1768 年の帳簿、提出が恒常化していく 1770 年代の帳簿、そして 1780 年
                                                          
286 例えば、KARDOS Ferenc, “Integrációs és asszimilációs kérdés a 18. századi Zalában – egy zalai 
forráskötet kapucsán”, DEÁKY Zita és NAGY Pál, (szerk.), A cigány kultúra történeti és népraijzi kutatása 
a kárpáti medencében, 228. 
287 NAGY Pál, “A magyarországi cigányság története a 16 -19 században”, FORRAY R. Katalin (szerk.), 
Ismeretek a Romológia az alapképzési szakhoz, 37-55; idem, “„Gádzsósodás – cigányosodás.” 
Akkulturáció és parasztosodás a cigányok magyarországi történetében”, 21-22. 





























1770 年代に入ると、調査項目はより増加していく。ボルショド県の 1774/75 年、並びに 1775/76
年の帳簿を見ると、以下の調査項目が確認できる291。 
 
①居住地 (Locus Mansionis) 
② ツィガーニとその寡婦の姓名 (Nomen et Cognomen Zingari vel Zingarae Viduae) 
③ どのような子供がいるか。どんな人数で、どんな年齢か (Habet ne Proles quales, quotve 
Numero et cujus aetatis) 
                                                          
289 BAZML Sp. XXI. X. 109. 
290 HAZAG Ádám, “Cigányösszeírások statisztikai elemzése az északkelet-magyarországi regióban”, 805-
806. 




ために、どこかに引き渡されているのか。 (Educatio harum quails? et an aliqua pro condiscendo 
et quali opificio tradita sit?)  
⑤ 家々の連なりに隣り合って、家に住んでいるか。 あるいは掘立小屋かテントに住んでい
るのか。 (Habitat ne in Domo juxta seriem, vel in Gazula, aut Tentorio?) 
⑥ 農奴か。そしていかなる所有地を持っているか。 あるいは家持ちジェッレールか、家な
しジェッレールか。 (Et ne Colonus, et quale Possessorium habens, vel Inquilinus, aut Subinquilinus? ) 
⑦ 家長自身やその妻、子どもはいかなる服装を利用しているのか。(Quali vestitu utitur ipse Pater, 
Uxor, et Proles ipsius?) 
⑧ どのようにして生活を維持しているのか。 あるいはどのような職業をどのように実施し
ているのか。（Qualiter vitam sustentat, et an aliquod opificium exercet, et quale? ) 
⑨ その土地の判事に従属しているのか。それとも誰か[ツィガーニの]頭領に従属しているの
か? (Est ne locali Judici subjectus? vel vero alicui vajdae?) 
⑩ 死んだ家畜の肉を食べているか。(Vescitur ne Carne peremptorum Pecorum, aut Pecundum?) 
⑪ 馬の売買や馬の交換を実行しているか? (Exercet ne quaestum aut Cambia cum Equis?) 
⑫ 領主の金庫に[家税を]、ならびに軍の金庫に[軍事買い戻し税を]どれほど支払っているか? 
(Contribuit ne, et quantum tam ad Militarem quam ad Domesticam Cassam?) 
 















                                                          










①居住地 (Locus Mansionis) 
② ツィガーニの夫の姓名 (Nomina et Cognomina Zingarorum Uxoratorum) 
③ ツィガーニの寡夫の姓名(Zingarorum Viduorum) 
④ ツィガーニの寡婦の姓名(et Nomina et Cognomina Zingarorum Viduarum) 
⑤～⑩ この人たちに子どもはいるか (Horum Plores Sunt) 
⑤ 2 歳児以下 [少年／少女] (2rum Annorum et infra (Pueri/ Puellae)) 
⑥ 12 歳以下 [少年／少女] (12 Annorum et infra  (Pueri/ Puellae)) 
⑦ 12 歳以上 [少年／少女] (12 Annorum et supra (Pueri/ Puella)) 
⑧ 家にとどまっている [少年／少女] (Domi manentes (Pueri/ Puellae)) 
⑨ 学校へ通っている [少年／少女] (Seholas Frequentates (Pueri/ Puellae)) 
[⑩～⑮ 子どもの養育先] 







⑯ 他の家々の連なりの中で(In Serie reliquarum Domorum) 
⑰ 他の家々の連なりの外に(Extra Seriem reliquam Domorum) 
⑱~㉑ 分与地持ちの農奴である(Coloni Sessionis) 
⑱ 1 [完全分与地農奴] 
⑲ 1/2 [2 分の 1 分与地農奴] 
⑳ 1/4 [4 分の 1 分与地農奴] 
㉑ 1/8 [8 分の 1 分与地農奴] 
㉒ 家持ちジェッレールである(Inquilium) 
㉓ 家なしジェッレールである(Subinquilium) 
㉔ 服装は他の住民と一致したものを利用している (Vestitu aliis Incolis Conformi utuntur) 
㉕ 服装は他の住民と異なるものを利用している(Vestitu Aliis Incolis differmi Utuntur) 
㉖~㉙ [以下のことで]生活を維持している (Vitam sustentant) 
                                                          
294 BAZML Acta Politica XI. I 138. 




㉗ 手工業で(Labore Fabrili) 
㉘ 手仕事[=日雇]で (Labore Manuali) 
㉙ 物乞いで(Mendicando) 
㉚ 土地の判事に従属している(Locali Judici subest) 
㉛ 土地の判事に従属していない(Locali Judici non Subest) 
㉜ 疫病で死んだ家畜の腐肉を食べてない(Non vescuntur lue peremptorum Pecorum carne) 
㉝ 食べている(Vescuntur) 
㉞ 馬で利益を得たり、交換したりしていない (Quaestum aut Cambium cum equis non exercent) 
㉟ そのようなことを実行している(Exercent) 














のように評価できるだろうか。1774/75 年から 1783/84 年前半の間に作成された 8部の帳簿から、
いくつかの調査項目を手掛かりに考えてみたい。なお、指導者への従属の問題に関しては、すで
に 5 章で検討しているため、ここでは取り上げない。 
まず、その生計手段を見てみたい。本章に至るまでにも強調してきたように、ミシュコルツの
ツィガーニたちの主な生計手段は手工業、とりわけ鍛冶仕事をはじめとした金属加工業であっ
た。表 6-1 を見る限り、その状況は 18 世紀後半に至っても基本的には変わらない。しかし、こ


























続いて、子どもの養育方法に目を向けたい。これは 1779 年/80 年前半と後半を境にして質問項
目が変化しているため、他の項目と比べて通時的な変化を追い難いが、特に後半の調査項目から
は、ツィガーニと社会との関係の一端を読み説くことも可能である。 









                                                          
296 例えばプキ・イシュトヴァーン、オルゴン・アンドラーシュなどがそれにあたる。 
297 DOBROSSY István, A miskolci vendégfogadó és a vendéglátás torténete (1745-1945), 15-24. 
298 同じく楽師の需要を増加させていたと見られる募兵活動と音楽演奏との関係は次節で触れる。 
299 DEÁKY Zita, “Cigány gyermekek a családon kívül (a 18. századtól a 20. század első feléig)”, DEÁKY 
Zita és NAGY Pál (szerk.), A cigány kultúra történeti és népraijzi kutatása a kárpáti medencében, 165-179; 















































































 さて、1730 年代から 1790 年までの記述から作成した表 6-4 を一瞥した際に、非常に目立つ点



























 以下では、ツィガーニ帳簿の記録や表 6-4 からは見えてこないツィガーニの社会的結合関係の
変化や周囲の住民との関係性を確認し、上述の見解を補強するために、個々の事例を具体的に検
討していきたい。 
 まず、引き続き借金の話題に目を向ける。借金に関する事例は 1760 年代からすでに確認で
き、その後、徐々に数を増やしていくが、その過程で変化して行った要素も存在する。1760 年
代に頭領を務めたヴァダースィ・イシュトヴァーンが当時周囲の住民から借金をしていたこと
はすでに第 5 章で述べたが、1760 年代における借金関連の記述はこのヴァダースィの事例のみ
である303。しかし、1770 年代以降、借金に関与するツィガーニはヴァダースィに限られなくな





第 9 号、60-84 頁。 
303 ヴァダースィ・イシュトヴァーンの関与した貸借については以下を参照。BAZML TJ 4. köt., 
776; 5. köt,, 83, 379; 6. köt., 195; 7. köt., 194; 9. köt., 38. 
103 
 
って行く304。また、借り手としてのみならず、1771 年のグディ・アンドラーシュや 1779 年の
バゴシ・シャーンドルなど、借金の貸し手としてもツィガーニの名が言及されるようになって
いく305。時には、1782 年のチェンケ・シャーラのように、総勢 13 名から約 200 フォリントの
借金を負い、返済不能のため家と財産を売りに出した事例も見られるが(彼女の夫カッロー・ジ
ェルジが財産状況に応じて当時支払っていた軍事買い戻し税は半年間で 3 フォリント、家税は





















                                                          
304 例えば、BAZML TJ 6. köt., 574, 7. köt, 337. 
305 BAZML TJ 6. köt., 281; BAZML TJ 7. köt., 529; BAZML TJ 14. köt., 175. 
306 MOL ADZ 36. cs. 102. 
307 BAZML TJ 8. köt., 11-12, 21-22. 
308 BAZML TJ 5. köt., 556; BAZML TJ 6. köt., 166; BAZML TJ 7. köt., 128-129; BAZML TJ 9. köt., 179; 




向けられるべきだろう。TÓTH Péter, “A varázsló cigány asszony a XVIII. században”, Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei Levéltár Évkönyve, XII-XIII. (Miskolc, 2005), 61-68; Nagy Pál, “A magyarországi 
cigányság története a 16 -19 században”, Forray R. Katalin (szerk.), Ismeretek a Romológia az alapképzési 
szakhoz, 45. 




































                                                          
311 Nagy Pál, “A magyarországi cigányság története a 16 -19 században”, Forray R. Katalin (szerk.), 
Ismeretek a Romológia az alapképzési szakhoz, 44. 
312 BAZML TJ 9. köt., 139. 













に第 5 章で言及したように 1781 年にはヴァダースィ・コズィと名乗るツィガーニが音楽演奏奉






                                                          
314 BAZML TJ 11. köt., 27. 
315 HŐGYE István, “Verbuválás Zemplénben a XVIII. században”, A Miskolci Herman Ottó múzeum 
Évkönyve, XXXII. (Miskolc, 1994), 505-511. また、同時期のオーストリア諸邦においても同様の
手法で徴兵が行われていたことが知られている。岩崎周一「近世のハプスブルク君主国における
軍隊と兵士」『京都産業大学論集 社会科学系列』30 号、2013 年、131-132 頁。 
316 横井雅子「募兵から舞踏・音楽へ―ハンガリー音楽を彩ったヴェルブンコシュが成立するま
で―」『音楽研究：大学院研究年報』1998 年、202-178 頁; SÁROSI Bálint, Cigányzene... (Budapest: 












































                                                          
しかし、十分な掘り下げの見通しは現時点では立っていない。 
319 例えば、BAZML TJ 5 köt., 254, 446. 
320 BAZML Sp. XII. 243, 244, 378, 382; NAGY Pál (szerk.), Cigányperek Magyarországon. II rész: Korai 
perek (1715-1758), 107; idem (szerk.), Cigányperek Magyarországon (1758-1787), 122-125. 
















































高貴なる参事会の卑しき奉公人 ダルドシュ・ヤーノシュ [1785 年某日]」 
「高貴なる旦那様 
高貴なる参事会の前にて、次のことについて卑しき請願を通じて懇願いたします。 




袋は 1 ケベル(約 125 リットル)ではなく、6 ヴェーカ(約 180 リットル)でした。この時、ダルド




ります。シロキ・イシュトヴァーン [1785 年某日] 」BAZML Sp. IX. 337. 
108 
 


































                                                          
































たツィガーニのうち、その総数にあたる 76 世帯中、表 6-7 で示した 29 世帯の構成員が、少な
くとも一度は何らかの形で「犯罪と見なされた行為」に関係していることも指摘できる。登録さ




                                                          
325 例えば、BAZML TJ, 5. köt., 349; BAZML TJ, 7. köt., 50. 

































                                                          
327 プキ家のツィガーニが盗みへの関与した 5事例のうち、4件は子どもたちによるものである。
BAZML TJ 12. köt., 192; 13. köt., 30, 231-232; 15. köt., 148.  
328 具体的には、いなくなった妻を探してミシュコルツへやって来た人物、ミシュコルツの住民
から借金を返済された人物、ミシュコルツで家を購入しようとしてできなかった人物、定期市で
の盗みの被害者たちに関する 4 事例がそれに当たる。BAZML TJ 11. köt., 62-63, 113; 14. köt., 175; 
15. köt., 168.  













他方で、表 6-5、表 6-6 の示すように、盗みはミシュコルツに定着したツィガーニにとっても




                                                          
り、内部、外部両者を合わせた場合の 63,5%から随分低下することになる。 







判決され、他のことについては、慈悲深い判例にて、棒たたき 50 回と判決される。」BAZML TJ, 
4. köt., 571;  


















バボシュの住民ファルカシュ・アンドラーシュ ミシュコルツ、3 月 16 日、1790 年。」BAZML 







行為への罰として 1775 年にミシュコルツから追放されている331。表 6-8 で示したように、その
後 8 年間は、ミシュコルツ内に定着したツィガーニによる盗みは記録されていない。他方で、
外部からやってきたツィガーニによる盗みは、この間に 6 件を数えている。そのうちの 1 人は
再びミシュコルツに戻って来たモーイシェシュ本人だった。彼は市場町当局に逮捕された後、
















ームエル、ブリ・エルジョーク、プキ・シャーンドルの 4 名は、1787 年にミシュコルツの穀物
市を訪れていたある人物のカバンから 30 フォリントを抜き取った廉でミシュコルツの牢獄に入
れられることとなった。彼らは過去数十年間にミシュコルツに定着してきたツィガーニたちの
                                                          
331「[1775 年 1 月 3 日] ツィガーニのモイシュ・ジュリはすでにこれまでにも何度も盗みのため
に罰を受けていたが、自らを改善することもなく、それどころか再び鉄のうすや木を切る手斧を
盗んだ。この行動のために 40 回の棒たたきに苦しんだ。また、彼はこれ以上、この都市内で住
むことは許されない。」BAZML TJ, 7. köt., 152.  
































合っていたことも確認されている。上述の 1787 年の、4 名のツィガーニが拘束された事例に戻
                                                          
333 BAZML TJ 13. köt., 231-232. 
334 例えば、1767 年にダル・ジェルジやダルドシュ・アンドラーシュが関与した羊泥棒の参加者
は総勢 6 名いたが、この 2 名を除けばツィガーニではなかった。BAZML TJ 5. köt., 452-453. 
335 BAZML TJ 11. köt., 113. 
336 例えば、1788 年にダルドシュ・アンドラーシュがディオーシュジェールからやって来たダル
ドシュ・ダーニエルとトート・フェレンツを自宅に泊めた事例は、その姓から親族的紐帯に基づ





ような紐帯が作用したのかにまで考えを及ぼすことは現時点では困難である。BAZML TJ 16. köt., 




TJ 11. köt., 107-108; BAZML TJ 12. köt., 336-337, ; BAZML TJ 13. köt., 168; BAZML Sp. XV. 19; NAGY 





































                                                          
338 BAZML Sp. XIV. 145. 


























































社会的結合関係にも徐々に組み込まれ始めていた。それが 1760 年代から 1780 年代の間に生じ
た状況だった。この像は冒頭で紹介したボルショド県報告書やヤコブ・グラーツによるツィガー
ニ楽師評よりもはるかに陰影に富んだものだと言えよう。第 4 章で指摘したように、その後いく





























その目的を果たすために、第 1 章では、場としての 18 世紀ミシュコルツの特徴を概観し、18
世紀初頭から後半にかけて、ミシュコルツ自体が大きな変化、とりわけ人口拡大、宗派的・職
業的・エスニシティ的多様化、経済・商業の発展、地理的変容など、発展・拡大と呼びうる局




の特権の剥奪であり、その上での社会的「同化」であった。第 3 章、第 4 章では、それぞれ、18
世紀前半のミシュコルツにおけるツィガーニ鍛冶師の活動、18 世紀中葉以降のツィガーニの人
口動態と空間的分布を俎上に載せた。第 5 章においては、18 世紀中葉のミシュコルツのツィガ
ーニ共同体、ならびに、その指導者と位置づけうる頭領が有した機能、およびその変化を検討

























































































                                                          

































































                                                          




あろう。KATONA Csaba, “A Departamentum Zingarorum működésének forrásai a magyar országos 


























































































表 3-1 17 世紀末-19 世紀前半のミシュコルツの人口 
年 家族数(1786 年以前は推定) 人口数(1786 年以外は推定) 
1690 900 4000-4500 
1715 600-700 2400-3000 
1745 1100 7500-8500 
1765 2000 8500-9500 
1786 3038 14086 
1798 3223 14500-15500 
1813 3900 16000-17000 
1825 4400 17000-18000 
出典：FARAGÓ Tamás, “A város népesség”, MT. III. 1. köt. 153 より著者が作成。 
 
表 3-2 ミシュコルツの手工業者数の変遷 1698-1770 年  
職種 1698 1730 1734 1758 1770 
屠殺業者 (Mészáros) 19 15 13 8 9 
靴作り(Varga) 10 15 13 21 40 
ブーツ作り(Csizmádia) 29 41 46 69 200 
毛皮服作り(Szűcs) 8 9 7 13 41 
床屋外科医(Borbély) 4     
ボタン付け(Gömbkötő) 4 9 6 8 10 
金属細工師(Lakatos) 9 4 5 9 20[+徒弟 7] 
鍛冶師(Kovács) 9 4 6 9 10 
銅細工師(Rézműves)    1 1 
織工(Takács) 5 9 11 15 17 
樽屋(Bodnár) 9 6 15 14 11 
車輪作り(Kerékgyártó) 3 2 3 10 7 
仕立て屋(Szabó) 11 2 3 15 40 





















 1768/69 年 1779/80 年後半 1783/84 年前半 
ミシュコルツ 19 25 20 
メズークヴェジュド 9 9 14 
シャヨーセントペーテル 4 10 5 
センドルー 7 6 5 










集落名 1751/52 1752/53 1753/54 1757/58 1758/59 1759/60 1760/61 1762/63 1763/64 1764/65 1765/66 1768/69 1774/75 1775/76 1779/80前半 1779/80後半 1780/81前半 1780/81後半 1782/83前半 1783/84後半
Miskolc 17 11 17 17 17 16 17 13 16 18* 16* 19* 25* 21* 12* 25* 24* 21* 20* 20*
◆ 8 6 10 15 13 12 9 8 11 15 10 11 20 10 12 24 19 17 20
Csát 7 3 9 9 11 12 10 9 9 18* 11* 11* 11* 14* 12* 14* 13* 13* 12* 12*
◆ 2 3 6 6 8 9 8 7 7 7 8 6 8 5 6 12 10 8 12
Diósgyőr 1 2 --- 1 6 --- 2 2 2 2 2 2 3 4 7 10 10 8 11 12








出典：BAZML Acta Politica III. I. 741, 748, 752, 760, 768, 791, 808, 822, 840, 841, 863, 883, 903, 914, 937; BAZML 
Acta Politica XI. I. 118, 129; MOL ARS 3. cs. 11, 5. cs. 72, 21. cs. 172, 24. cs. 27, 32. cs. 45; MOL ADZ 36. cs. 102. よ
り著者が作成。 













バゴシ・アンドラーシュ ● ● ● ● ● ● ●
バゴシ・シャーンドル/イヴォーク・マーリア ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
バゴシ・シャーンドル(別人) ●
バゴシ・アンドラーシュ(若) ● ●
バゴシ・ジェルジ ● ● ● ●
ベルキ・アンドラ―シュ ● ● ● ●
ボーディ・ジェルジ/バログ(/ショムヨーディ)・レベッカ ● ● ● ● ● ● ● ●
ブダイ・アンドラーシュ ● ● ● ● ●
ブダイ・マーチャーシュ(老)/バログ・ジュジャンナ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●




ダニィ・イシュトヴァーン(老) ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ダニィ・ダーニエル(若)/ヴァダースィ・ジュジャンナ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ダニィ・マーチャーシュ ● ●
ダニィ・ジグモンド/ベルキ・エルジェーベト ●
ダルドシュ・ジグモンド/ヨーナシュ・カタ ● ● ●
ダルドシュ・ジグモンド(別人)/ ラカトシュ・バルバラ ● ●
ダルドシュ・アンドラーシュ /タロー・シャーラ ●
ダルドシュ・ダーニエル/ ブダイ・シャーラ ● ● ●
ダル・フェレンツ/ コシャーィ・エルジェーベト ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ダル・ガシュパール ●
ダル・ジェルジ/ キシュ・マーリア ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ダル・ゲルゲィ ●
ダル・ラースロー ● ●
ダル・ジグモンド(老)(=ダル・ツィガーニ?) ● ● ● ● ● ● ● ●
ダル・ジグモンド(若) / ブンディ(/ベルキ)・エルジェーベ
ト/ ポンツ・シャーラ/ ブダイ・アンナ




フィンドリク(/ブダイ)・マーチャーシュ ● ● ●
グディ・アンドラーシュ/ダル・ジュジャンナ ● ● ●
グディ・ジェルジ /ヴァーラディ・エーヴァ ● ● ●
ハムゾーク・フェレンツ/バリ・ユリアンナ ● ● ●
ハムゾーク・フェレンツ(別人) ●
ハムゾーク・ジェルジ ● ● ● ● ●
ホルヴァート・ジェルジ ●
ホルヴァート・ミクローシュ ●
イヴォーク・イシュトヴァーン/ダル・シャーラ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ヨーナーシュ・フェレンツ/ダル(/ジガ) エーヴァ ● ● ● ● ● ● ● ●
カバイ・ヤーノシュ / カプシュ・ジュジャンナ ●
カッロー・ダーニエル(＝カッロー・ツィガーニ?) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
カッロー・フェレンツ/ホルヴァート・シャーラ ● ● ● ● ● ●
カッロー・ジェルジ/チェンケ・シャーラ ● ● ● ● ● ● ● ●
ポコシュ・カッロー ● ●
キシュ・フェレンツ/ボーディ・アンナ ● ● ●
キシュ・ジェルジ/ホルヴァート・シャーラ ● ● ● ● ●
コザーク・ヤーノシュ/チェンデ・バルバラ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
コザーク・ジェルジ/キシュ(＝ユノ)・クリスティナ ● ● ● ● ● ●
ラカトシュ・ミハーィ/ チョンカ(＝ツコー)・クラーラ ● ● ●
ラカトシュ・アーダーム/ラカトシュ・アンナ ● ●
マチョー・アンドラーシュ ● ●





オルゴン・アンドラーシュ/リガーシュ・アンナ ● ● ● ● ● ● ● ●






● ● ● ● ● ● ● ●
リガーチュ・ダル(=リガーツ・ツィガーニ?) ● ● ●
シロキ・ジェルジ ● ●
シロキ・イシュトヴァーン ● ●
セーケィ・ミハーィ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
スィヴォーク・ヤーノシュ ●
トート・アンドラーシュ ●
テューコディ・アンドラーシュ ● ● ● ●
ヴァダースィ・シャームエル/ベルキ・ユリアンナ ● ● ● ●
ヴァダースィ・マーチャーシュ ● ● ● ●
ヴァダースィ(=オラー)・イシュトヴァーン/プンディ・イロナ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●





表 4-4：18 世紀後半のミシュコルツにおけるツィガーニの居住地 (1764 年,1781 年,1783 年,) 
出典：RÉMIÁS Tibor, Miiskolc 18. századi társadalma: feudális kori összeírásai alapján (Miskolc: Herman Ottó Múzeum, BAZML 
és Bíbor kiadó, 2004), 764-CON, 781-CON, 783-CON, CZIG1764, CZIG1781, CZIG1783[付録電子ファイル]; BAZML Acta 




1764 年 1781 年 1783 年 
バゴシ・アンドラーシュ ピアツ通り   
バゴシ・ジェルジ ピアツ通り   
バゴシ・シャーンドル ピアツ通り ピアツ通り ピアツ通り 
ボーディ・ジェルジ  ウーィヴァーロシュ西側 ウーィヴァーロシュ西側 
新ハンガリー人ブダイ・ヤーノシュ   ケンデルフェルド通り 




ブダイ・マーチャーシュ (若)  ヴィーズケズ(＝川沿い) メッジェシュアャの川沿い 
ダニィ・イシュトヴァーン メーサール・ファービアーン通り ファービアーン通り ファービアーン通り 
ダルドシュ・ジグモンド ウーィヴァーロシュ上手   
ダル・ジェルジ  スィルマ通り スィルマ通り底部 
ダル・ジグモンド  キシュフニャド通り キシュフニャド通り 
ブダイ・フィンドリク・マーチャーシュ ウーィヴァーロシュ ペツェ川岸   
グディ・アンドラーシュ メーサール・ファービアーン通り ファービアーン通り ファービアーン通り 
グディ夫人ヴァーラディ・エーヴァ  ファービアーン通り  
イヴォーク・イシュトヴァーン メーサール・ファービアーン通り   
新住民ヨーク夫人(Jokné Újlakos)  キシュアルノート通り  
ヨーナーシュ・フェレンツ  スィルマ通り スィルマ通り底部 
カッロー・ダーニエル ツィコー通り   
カッロー・ジェルジ  ファービアーン通り ウーィヴァーロシュ西側 
カッロー・フェレンツ  ウーィヴァーロシュ西側  
キシュ・ジェルジ  ナジフニャド通り ナジフニャド通り 
コザーク・ヤーノシュ ウーィショル  セレシュ 
新住民コザーク・ジェルジ  キシュアルノート通り  
モイシュカ夫人 メーサール・ファービアーン通り   
オルゴヴァーニィ・アンドラーシュ  スィルマ通り スィルマ通り底部 
プキ(=バログ)・イシュトヴァーン  ファービアーン通り ファービアーン通り 
オラー(=ヴァダースィ)・イシュトヴァーン メーサール・ファービアーン通り ファービアーン通り ファービアーン通り 
シロキ・イシュトヴァーン   メッジェシュアャの川沿い 
セーケィ・ツィガーニ  スィルマ通り スィルマ通り底部 
vi 
 
表 5-1：ミシュコルツの頭領経験者の納税額 (1751~1768/69 年) 
 
1751/52 1752/53 1753 1757/58 1758/59 1759/1760 1760/61 1762/63 1763/64 1764/65 1765/66 1767  1768/69 
コザーク・ヤーノシュ 1 [R.fr.]・30 [Kr.]   1・30 1・00 1・30 1・00 1・00 1・00 1・30 1・00 1・15   2・00 
●   ● ● ● ● ● ● ● (vajvoda) ● (vajvoda) ● ●(vajda)  ● 
ヴァダースィ・シャー
ムエル 
 0・30  1・00 1・30 0・15         
 ●  ● ● ●         
ヴァダースィ・イシュ
トヴァーン 
1・00 0・30 1・30 1・00 1・30 1・30 1・00 1・00 1・15 1・00 0・30   2・00 
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● 
・●はミシュコルツに居住するツィガーニとして登録されていることを示す。 ・R. fr. = Rajnai forint/ Kr. = Krajcár   [1 R. fr. = 60 kr.] 
 
 
表 6-1：ツィガーニの生計手段に関する調査結果 ツィガーニ帳簿(1774/75-1783/84 前半) 
 






楽師 日雇 農耕 物乞い 併記 未記入 合計
1774/75 17 4 3 1 25
1775/76 14 4 1 1 1(農・工) 21
1779/80前半 3 7 0 2(音・工) 12
1779/80後半 8 8 4 3 2 25
1780/81前半 3 14 5 2 1 25
1780/81後半 14 6 1 21
1782/83前半 14 5 1 20




表 6-2：ツィガーニの子どもの養育に関する調査結果 ツィガーニ帳簿(1774/75-1783/84 前半) 
 
出典：MOL ARS 3. cs. 11, 5. cs. 72, 21. cs. 172, 24. cs. 27; MOL ADZ 32. cs. 45, 36. cs. 102; BAZML Acta Politica XI. I. 129. 
 
表 6-3：ツィガーニの生活形態に関する調査結果 ツィガーニ帳簿(1774/75-1783/84 前半) 
 
出典：MOL ARS, 3. cs. 11., 5. cs. 72., 21. cs. 172., 24. cs. 27; MOL ADZ, 32. cs. 45., 36. cs. 102.; BAZML Acta Politica XI. I. 129. 
 
 





親元 学校 楽師 女性奉公人
1774/75 23 26 49 8 13 4
1775/76 26 21 47 2 14 4
1779/80前半 15 11 26 4 8
1779/80後半 25 24 49 46 2
1780/81前半 23 26 49 45 2
1780/81後半 26 15 41 35 [5](親元から) 1 2
1782/83前半 25 17 42 42 [5](親元から) [2](親元から)
1783/84後半 25 19 44 42 [6](親元から) [2](親元から)
子どもの人数 子どもの育て方 養育先





未記入 食べない 未記入 しない 未記入 納税者 免除/未記入 各合計
1774/75 21 4 20 5 25 25 23 2 25
1775/76 18 2 1 14 7 21 21 18 3 21
1779/80前半 12 11 1 12 12 12 12
1779/80後半 14 11 18 6 1 25 25 19 6 25
1780/81前半 19 4 2 19 4 2 22 3 22 3 18 7 25
1780/81後半 1 20 19 2 21 21 20 1 21
1782/83前半 20 18 2 20 20 18 2 20
1783/84後半 20 20 20 20 18 2 20
腐肉食の食習慣 馬の利用 納税の有無居住 服装
viii 
 
表 6-4：ミシュコルツにおけるツィガーニの行動(1730~1790 年) 
 
出典：BAZML TJ 2.-16. köt; BAZML Sp. III. I. 1767; IX. 64, 104, 181, 337, 419, 431, 450, 765; XI. I. 108, 113, 141; 








1730年代 1740年代 1750年代 1760年代 1770年代 1780~1790年 合計
犯罪行為 5 52 35 68 160
土地/家の測量 1 4 1 2 8
土地問題(境界や獲得時の不具合) 2 2
住居の売買 1 8 9
土地の獲得 2 2
土地の放棄 1 1
仕事への報酬 1 1 2
仕事関連のトラブル 3 3
ツケ・借金 3 6 9 18







交換取引(対住民) 1 4 5
頭領選出 1 1
当局による役職剥奪 1 1













合計 1 7 7 68 46 123 252





出典：BAZML TJ 2.-16. köt; BAZML Sp. III. I. 1767; IX. 64, 104, 181, 337, 419, 431, 450, 765; XI. I. 108, 113, 141; 














内部居住者の犯罪 1730年代 1740年代 1750年代 1760年代 1770年代 1780年～1790年 各種合計 合計の比率(%)
誹謗中傷 4 11 7 5 27 24.5
盗み 11 1 16 28 25.5
傷害 9 5 8 22 20
盗品売買 1 4 5 4.5
淫行 2 2 4 3.6
賭け事 1 3 4 3.6
騒音/口論 4 6 4 14 12.7
夜間徘徊 1 1 0.9
許可証なしの流出 1 1 0.9
魔術 1 1 0.9
喫煙 0
泥酔 1 1 0.9
放浪者の世話 2 2 2
合計 4 38 22 46 110 100
流入者の犯罪 1730年代 1740年代 1750年代 1760年代 1770年代 1780年～1790年 各種合計 合計の比率(%)
誹謗中傷 1 1 2 4 8
盗み 1 10 5 11 27 54
傷害 1 3 1 5 10
盗品売買 3 3 6
淫行 1 2 3 6
賭け事 1 1 2
騒音／口論 1 1 2
夜間徘徊 1 1 2
許可証なしの流入 1 1 2 4
魔術 1 1 2
喫煙 1 1 2
泥酔 1 1 2
合計 1 14 13 22 50 100





出典：BAZML TJ 2.-16. köt; BAZML Sp. III. I. 1767; IX. 64, 104, 181, 337, 419, 431, 450, 765; XI. I. 108, 113, 141; 






















内部居住者比率 流入者比率(%) 犯罪全体における比率(％) 各種合計(件)
誹謗中傷 87 13 19.3 31
盗み 51 49 34.3 55
傷害 81 19 16.9 27
盗品売買 62.5 37.5 5 8
淫行 57 43 4.3 7
賭け事 80 20 3.1 5
騒音／口論 93 7 9.4 15
夜間徘徊 50 50 1.3 2
許可証なしの流出／流入 66.5 33.5 1.9 3
魔術 50 50 1.3 2
喫煙 0 100 0.6 1
泥酔 50 50 1.3 2
放浪者の世話 100 1.3 2




表 6-7：犯罪に関わったミシュコルツのツィガーニ家系 (29 世帯)*
 
 
出典：BAZML TJ 2.-16. köt; BAZML Sp. III. I. 1767; IX. 64, 104, 181, 337, 419, 431, 450, 765; XI. I. 108, 113, 141; 
XII. 145, 243, 244. 258, 378, 382, 435; XIII. 117, 343, 564; XIV. 92, 145, 279, 293; XV. 18, 19, 26, 116, 120, 489. よ
り著者が作成。 
 
表 6-8：モイシェシュ・ジェルジ追放後の 10 年間の盗み件数 
 
出典：BAZML TJ 7-11. köt. より著者が作成。









世帯合計 家長 配偶者 子ども/親族 複数 盗み
バドシ・アンドラーシュ/妻ヴァーラディ・エーヴァ 1 1
バゴシ・シャーンドル/妻イヴォーク・マーリア 3 1 1 1 1
バゴシ・ジェルジ 2 2
ブダイ・マーチャーシュ(老)/妻バログ・ジュジャンナ 2 1 1
ブダイ・マーチャーシュ(若)/妻ナニ・ジュジャンナ 1 1
ダニィ・ダーニエル 2 2
ダニィ・イシュトヴァーン(若)/妻ヴァダースィ・ジュジャンナ 3 1 2 2
ダルドシュ・ジグモンド/妻ヨーナーシュ・カタ 7 3 2 2 2
ダルドシュ・アンドラーシュ/妻ターロー・シャーラ 4 4 2
ダル・フェレンツ/妻コシャーィ・エルジェーベト 4 4




グディ・アンドラーシュ/ 妻ダル・ジュジャンナ 3 1 2
グディ・ジェルジ/ 妻ヴァーラディ・エーヴァ 5 3 1 1
ハムゾーク・フェレンツ/ 妻バリ・ユリアンア 1 1
イヴォーク・イシュトヴァーン/ 妻ダル・シャーラ 6 4 2
カバィ・ヤーノシュ/妻カパシュ・ジュジャンナ 3 2 1 1
カッロー・ジェルジ/妻チェンケ・シャーラ 1 1
キシュ・ジェルジ/妻ホルヴァート・シャーラ 1 1
コザーク・ヤーノシュ/妻チェンデ・ボルバラ 1 1 1
コザーク・ジェルジ/妻キシュ(/ユノ)・クリスティナ 1 1
ラカトシュ・ミハーィ/妻チョンカ(/ツコー)・クラーラ 1 1
モイシュカ・フェレンツ/妻ラーザール・クリスティナ? 3 1 2 2
オルゴヴァーニィ・ジェルジ/妻マツコー・アーグネシュ 2 1 1
プキ(/ボコル/バログ)・イシュトヴァーン/妻オラー(/ヴァダースィ)・エーヴァ 10 2 3 5 6
シロキ・イシュトヴァーン 2 2
セーケィ・ミハーィ 2 1 1
ヴァダースィ(/オラー)・イシュトヴァーン/妻プンディ・イロナ 10 4 3 1 2 2
ヴァダースィ・ヤーノシュ/妻キシュ・マーリア 4 4 1
合計 102 64 19 14 5 27
1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785
内部 1 1 1












地図② 18 世紀ミシュコルツ 市内域 
 






地図③ 18 世紀後半ミシュコルツ 全域 
 






地図④ 18 世紀前半 ミシュコルツ 市内域境界 
 






地図⑤ 18-19 世紀ミシュコルツ 通り分布図 
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